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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na sestavení podnikatelského plánu na vybudování 
sutinového trenažéru pro výcvik záchranářských psů. V práci se zaměřuji na analýzu 
cílového zákazníka, reálné zhodnocení silných a slabých stránek podniku, zpracování 
funkčního marketingového mixu a detailní vypracování kalkulací nákladu a tržeb. 
Součástí práce je dokumentace o personálním, ekonomickém a materiálovém 
zabezpečení pro hladký chod sutinového trenažéru. 
 
Abstract 
The aim of bachelor's thesis is creating a business plan to build a rubble simulator for 
rescue dogs training. The work is focused on the analysis of target customer, realistic 
assessment of strengths and weaknesses of company, processing functional marketing 
mix and developing a detailed calculation of costs revenue. The work includes 
documentation of personnel, economic and material security for good running of the 
business. 
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ÚVOD 
Předmětem mé bakalářské práce je návrh zcela nového sutinového trenažéru, který by 
sloužil pro výcvik záchranářských psů se specializací na vyhledávání zavalených osob 
pod troskami budov. Tento typ výcviku psa spadá do oboru záchranářské kynologie, 
kde je i několik dalších disciplín, jako je vodní záchrana, lavinové vyhledávání, plošné 
vyhledávání a záchranářské stopování. Všechny tyto disciplíny si dávají za cíl vycvičit 
psa k tomu, aby byl schopen zachránit lidské životy tím, že osoby vyhledá v různých 
terénech a přivede k nim lidskou pomoc. Již zmiňované vyhledávání zavalených osob je 
označováno jako „sutinové vyhledávání“, při kterém pes prohledává trosky budov a 
označuje, například štěkáním, živé nebo mrtvé osoby, které se nachází pod povrchem 
země a to až několik metrů hluboko. Pro trénování záchranářských psů musí být 
k dispozici figuranti, kteří simulují pohřešované osoby a speciální tréninkové plochy, 
které napodobují reálné situace. V případě sutinového vyhledávání se jedná o sutinové 
trenažéry, které simulují trosky staveb. 
 
Impulsem pro vytvoření tohoto podnikatelského plánu byl rozhovor s brněnskými 
záchranáři, kteří si stěžovali na velký nedostatek sutinových trenažérů v České 
republice. Začala jsem tedy sbírat informace ohledně této problematiky a zjistila 
jsem fakt, že nejbližší profesionální sutinový trenažér se nachází až v Německu. Dalším 
krokem byla konzultace reálnosti takového plánu se zkušenou záchranářkou Soňou 
Šabackou, která mi odhadla potencionální zájemce o tento podnik a nastínila úskalí při 
budování sutinového trenažéru. Následně jsem kontaktovala všechny organizace 
zabývající se výcvikem záchranářských psů a metodou dotazníkového šetření jsem 
zjistila počet potencionálních zákazníků, jejich přání a požadavky. 
 
Jsem přesvědčena o tom, že takovýto projekt má smysl a byl by velkým přínosem pro 
záchranářskou kynologii v České republice. V dnešní nejisté době častých přírodních 
katastrof a stále se stupňujících válečných střetů je důležité mít vycvičené profesionální 
záchranářské psy, aby mohli zachraňovat lidské životy s nasazením svých vlastních. 
Jedno moudré přísloví praví: „těžce na cvičišti, lehce na bojišti“.  
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1 CÍL A METODIKA PRÁCE 
Cílem mé bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu k vybudování sutinového 
trenažéru pro výcvik záchranářských psů. Tento projekt je zaměřen na osoby věnující se 
záchranářskému výcviku psů se specializací prací v sutinách, které se sdružují do 
různých organizací, jako jsou sbory dobrovolných hasičů, kynologické jednoty, 
soukromé psí výcviková centra apod. Výstavba takového trenažéru by byla přínosem 
pro rozvoj záchranářské kynologie v České republice.  
 
Pro zmapování prostředí pro takovýto projekt jsem si nastudovala příslušnou 
teoretickou literaturu týkající se podnikání, dále jsem analyzovala vnější i vnitřní 
prostředí již mého navrhnutého podniku. Tato analýza zahrnovala sestavení dotazníku a 
kontaktování potencionálních zákazníků, analýza konkurence a stávajících organizací 
zabývajících se záchranářských výcvikem, dále sestavení SLEPT analýzy vnějších vlivů 
působících na podnik zohledňující ekonomické, politické, sociální a technologické 
faktory. V analytické části jsem také použila SWOT analýzu silných a slabých stránek 
podniku, jeho příležitosti a hrozby. Díky této metodě jsem odhalila úskalí a slabé 
stránky podniku, na které si budu muset dávat pozor, ale zároveň jsem analyzovala silné 
stránky a příležitosti pro podnik, které budu rozvíjet a využívat. Poslední „návrhová“ 
část mé bakalářské práce je věnovaná vlastnímu sestavení podnikatelského plánu, kde je 
sestaven marketingový mix, kalkulace nákladů a předpokládaných tržeb, předběžně 
sestavený výsledek hospodaření a cash - flow pro 4 následující roky.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato část zahrnuje potřebné teoretické informace pro to, abychom mohli sestavit 
důvěryhodný a efektivní podnikatelský plán pro potencionální investory. V této kapitole 
budou postupně objasněny informace týkající se podnikatelského plánu, podnikatelské 
strategie, marketingu, způsoby stanovení ceny, sestavení rozpočtu apod. 
2.1   Podnik – obchodní závod 
Podnik je soubor hmotných, osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku 
náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k 
provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit. Nový 
občanský zákoník § 502 mění definice podniku na obchodní závod a tím mění jeho 
obsahovou podstatu. Obchodní závod je definován § 502 zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákona jako: „organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který 
z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti. Má se za to, že závod tvoří vše, co 
zpravidla slouží k jeho provozu“ (Občanský zákoník, 2012, s. 58) 
2.2   Podnikatel 
Existuje mnoho definicí podnikatele, ale z pragmatického hlediska ho můžeme 
charakterizovat jako jedince, který vlastní a vede podnik. Definice podnikatele 
z právního hlediska je obsažena v § 420 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona jako: 
„ten, kdo samostatně, soustavně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou 
činnost živnostenským nebo obdobným způsobem za účelem dosažení zisku“ (Občanský 
zákoník, 2012, s. 50). 
2.3   Živnostenské podnikání 
Živnostenské podnikání upravuje zákon 44k/1991 Sb., o živnostenském podnikání. 
Není to však jediný zákon, existují i jiné právní předpisy, které k všeobecné úpravě 
obsahují i úpravu zvláštní. Na základě § 2 je živnostenské podnikání soustavná činnost 
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provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení 
zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem. Pro získání živnostenského 
oprávnění musíme dle § 6 živnostenského zákona splnit všeobecné podmínky: 
minimální věk 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost. 
 
Dle druhu živnosti se liší i podmínky pro získání živnostenského oprávnění. Dělí se na 
živnosti ohlašovací a koncesované. Dále budu popisovat dělení živností ohlašovacích, 
do které spadá i moje plánovaná podnikatelská činnost (ZICHOVÁ, 2008). 
 
Ohlašovací živnost je definovaná jako fyzická osoba, která se rozhodne pro tuto formu 
živnosti a je povinná tuto skutečnost ohlásit na živnostenský úřad a musí splňovat 
všeobecné podmínky a ustanovení pro příslušné ustanovení pro živnost. Ohlašovací 
živnosti dále dělíme na: 
 řemeslná živnost – nutná odborná způsobilost získaná na základě výučního listu 
v oboru a praxí,  
 vázaná živnost – nutná odborná způsobilost, která je stanovená pro každou 
živnost samostatně a vyžaduje se získání průkazu způsobnosti,  
 volná živnost – vyžaduje pouze všeobecné podmínky (SYNEK, 2010). 
2.4   Charakteristika podnikatelského plánu 
Podnikatelský plán (dále jen PP) je písemná forma dokumentu, který popisuje veškeré 
důležité vnitřní i vnější aspekty předem stanoveného podnikatelského záměru. PP slouží 
k vymezení našich cílů, ke zhodnocení jejich reálnosti, proveditelnosti a stanovení 
jednotlivých kroků pro jejich dosažení (ORLÍK, 2011).  
2.5   Proč sestavovat podnikatelský plán 
Každý zakladatel nového podniku je přesvědčený, že přichází s něčím novým nebo 
alespoň lepším oproti konkurenci. Je však velice rozumné si utřídit všechny skutečnosti 
před zahájením podnikání a vytvořit PP. Kupříkladu profesionálním průzkumem trhu 
zjistíme, zda náš podnik bude mít dostatek odběratelů nebo ne (BARROW, 1995).    
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Důvodů, proč bychom měli sestavovat PP je samozřejmě více a jedním častým z nich je 
nutnost získat počáteční kapitál. Dobře zpracovaný PP přináší poskytovatelům kapitálu 
(banky, investoři, fondy) ucelený obraz vašeho podniku (WUPPERFELD, 2003).  
Zejména začínajícím podnikatelům s jasnou vizí pomůže PP zodpovědět si následující 
otázky (SRPOVÁ, 2011): 
 Kolik finančních prostředků budu potřebovat? 
 Jaké kroky budu muset učinit v jednotlivých oblastech? 
 Na jakých oblastech trhu budu nabízet svůj produkt a jak oslovím zákazníky? 
 Jak se odliším od konkurence a jak silná je konkurence? 
 Dokážu se vyrovnat se snížením poptávky aj.  
2.6   Struktura podnikatelského plánu 
Obsah PP nemusí být vždy stejný, a proto se i struktura může lišit podle požadavků. 
V dnešní době není nic zvláštního, že banky požadují zpracovaný podnikatelský plán 
pouze ve formě prezentace např. v programu MS PowerPoint, nebo naopak od vás 
mohou požadovat některé dokumenty a informace navíc, které jsou pro jejich 
rozhodování důležité. Následující struktura podnikatelského plánu je pouze jednou 
z mnoha možností (SRPOVÁ, 2011).  
 
Pro detailní rozepsání níže uvedené struktury PP jsem si vybrala postup při zpracování 
podnikatelského plánu, které uvádí SRPOVÁ (2011) a KORÁB (2007): 
 Titulní strana     
 Obsah 
 Úvod 
 Shrnutí 
 Popis podnikatelské příležitosti 
 Popis podniku 
 Potencionální trhy 
 Analýza konkurence 
 Marketingový plán 
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 Operační plán 
 Finanční plán 
 Hodnocení rizik 
 Přílohy 
2.6.1 Titulní strana 
Na titulní stranu uvedeme obchodní název firmy, název podnikatelského plánu, jméno 
autora a zakladatelů, datum založení, popřípadě i logo podniku, pokud jej máme 
graficky zpracované (SRPOVÁ, 2011).  
2.6.2 Obsah 
Obsah je zásadní pro rychlé zorientování v podnikatelském plánu i efektivním hledání 
pro jeho čtenáře. Mezi zásady patří délka obsahu maximálně 1 až 1,5 strany formátu A4 
a užití pouze nadpisů do třetí úrovně včetně, další úrovně by obsah činily nepřehledným 
(SRPOVÁ, 2011). 
2.6.3 Úvod 
Úvod zařazujeme vždy na začátek, aby nedošlo k nedorozumění mezi autorem a 
čtenářem ohledně účelu podnikatelského plánu, jeho rozsahu, podrobnosti apod. 
Informujeme tu čtenáře o rozsahu zpracování práce (SRPOVÁ, 2011).  
2.6.4 Shrnutí 
Zde shrneme ucelený popis toho, co budeme v následujících kapitolách rozepisovat 
podrobněji. Shrnutím faktů by se ve čtenáři měl vzbudit zájem číst dál.  
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2.6.5 Popis podnikatelské příležitosti 
Zde objasníme, proč se zrovna my můžeme stát úspěšnými podnikateli schopni dostát 
svým závazkům. Můžeme například najít tržní mezeru, nebo nápad jak nabídnout 
zákazníkovi příznivější cenu za existující homogenní produkt. V rámci popisu 
podnikatelské příležitosti se zaměříme na následující body: 
 popis produktu, 
 konkurenční schopnost produktu, 
 užitek produktu pro zákazníka (SRPOVÁ, 2011). 
 
Popis produktu se bude lišit na základě typu produktu. V případě, že produkt bude 
výrobek, tak popište jeho vzhled, doprovodné služby (montáž, servis, atd.), vlastnosti, 
k čemu bude sloužit a zda-li se jedná o výrobek na trhu nový nebo o výrobek, který už 
na trhu je. Pokud nabízíte službu, měli byste upřesnit, v čem spočívá, jak chcete službu 
poskytovat a jak funguje (SRPOVÁ, 2011). 
 
Náš produkt musí mít určitou konkurenční výhodu, aby byl konkurenceschopný 
z pohledu zákazníka. Naše nabídka může být například pro zákazníka zajímavější 
koncepcí, profesionálnějším servisem nebo rychlejším provedením za nižší cenu. 
Rozhodně se musíme odlišit od již stávající konkurence. To, jaký prospěch plyne 
z našeho produktu pro zákazníka a proč by měl zákazník kupovat náš produkt a ne 
produkt konkurence, se nazývá užitek pro zákazníka (SRPOVÁ, 2011). 
2.6.6 Popis podniku 
V této části stručně, ale výstižně popíšeme, na čem celý náš podnikatelský záměr (dále 
jen PZ) a zakládaný podnik stojí. Uvedeme zde zákonnou formu podniku a popíšeme 
předmět podnikání. Můžeme zde uvést naši vizi, ale musí být smysluplná a 
důvěryhodná, ne jenom plané řečí, že budeme na trhu stoprocentně jednička. Dále 
definujeme dlouhodobé strategické cíle pro náš podnik. Explicitně bychom měli do 
popisu zahrnout i zvolený druh vedení účetnictví, jestli budeme plátci DPH a jaké 
pojištění hodláme realizovat (KORÁB, 2007). 
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S tímto úzce souvisí i organizace podnikání. Zvláště pokud má podnik více 
zaměstnanců, je důležité důkladně popsat a zdůvodnit organizační strukturu. Dle 
charakteru podniku je dobré vysvětlit celkovou zaměstnaneckou politiku podniku 
(kvalifikace zaměstnanců, jak zaměstnance hodláme získat, popisy pracovních pozic 
apod.). Do části organizace podnikání spadá i popis podnikové infrastruktury, který 
bude taky hodně záležet na typu podnikání. Do tohoto bodu spadá popis provozovny, 
strojního a přístrojového vybavení, počítačové infrastruktury a softwarového vybavení 
apod. Je důležité uvést i kontaktní údaje o lokalitě všech provozoven (KORÁB, 2007).  
2.6.7 Potencionální trhy 
„Při realizaci podnikatelského plánu můžeme uspět jedině tehdy, když bude existovat 
trh, který bude mít zájem o naše produkty, popř. jejich inovace“ (SRPOVÁ, 2011, s. 
19). 
 
Nejdříve si musíme určit, co je celkový potencionální trh. Tento trh zahrnuje všechny 
možné alternativy využití daného výrobku nebo služby. V rámci určení celkového trhu 
se zaměříme pouze na takové skupiny zákazníků, které: 
 mají z výrobku nebo služby užitek, 
 mají k výrobku či poskytované službě jednoduchý přístup, 
 jsou ochotny za produkt či službu zaplatit (SRPOVÁ, 2011). 
 
Dále je důležité provést segmentaci trhu, jinými slovy rozdělíme své potencionální 
zákazníky podlé námi zvolených kritérií. Trh lze segmentovat například podle oblastí 
použití, požadavků zákazníka na produkt nebo službu (cena, kvalita, provedení), oborů, 
regionů, nákupních motivů apod. Segmentace trhu nám pomůže určit skupiny zákazníků 
s podobnými potřebami a s podobným nákupním chováním. Z těchto nalezených 
vymezených tržních segmentů si vybereme jeden nebo více, které jsou pro nás 
nejzajímavější. V postupu pro výběr segmentů zvažujeme jejich velikost a kupní sílu, na 
základě kterých určíme hodnoty segmentů. Tyto segmenty tvoří hledaný cílový trh. Po 
vymezení našeho cílového trhu je důležité si o něm získat co nejvíce informací, 
abychom dobře poznali naše potencionální zákazníky a chování tohoto trhu jako celku. 
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Mezi tyto informace můžeme zařadit konkrétní čísla a fakta o objemu a růstu cílového 
trhu, ale i požadavky a chování potencionálních zákazníků. Musíme tedy provést 
průzkum trhu, který nám pomůže při vypracování efektivní marketingové strategie 
(SRPOVÁ, 2011). 
2.6.8 Analýza konkurence 
V prvním kroku určíme podniky, které představují naši konkurenci. Patří k nim takové 
podniky, které působí na stejném cílovém trhu jako náš podnik a nabízí na něm stejné 
nebo podobné produkty (SRPOVÁ, 2011).  
 
Pro úsporu času si tyto konkurenty rozdělíme na hlavní, které budeme prozkoumávat 
důkladně a vedlejší, které si jen lehce „oťukneme“. Mezi hlavní konkurenty budou 
patřit podniky, které zaujímají významnou roli na trhu a budou ji hrát i nadále. Jestliže 
jsme si určili konkurenty, můžeme přistoupit k prozkoumání jejich předností a 
nedostatků, např. podle kritérií jako obrat, růst, podíl na trhu, výrobky, služby 
zákazníků, ceny, prodejní cesty, sídlo, dostupnost apod. (SRPOVÁ, 2011). 
2.6.9 Marketingový plán 
“Tento plán je vlastně strategickým plánem podniku, který naznačuje, jakým způsobem 
se podnik hodlá prosadit na trhu proti konkurenci“ (KORÁB, 2007, s. 82). 
 
Tento plán se bude měnit v závislosti na stáří podniku. Jiný marketingový plán bude 
podnik využívat při enablování podniku na trh a jiný při úspěšném dlouhodobém 
fungování na trhu (KORÁB, 2007). 
Marketing a následní odbyt produktů mají velký podíl na úspěchu podniku, proto je 
potřeba přesvědčit čtenáře, že máme dobrou marketingovou strategii. Děli se na tři 
typy rozhodnutí: 
 výběr cílového trhu, 
 určení tržní pozice produktu, 
 rozhodnutí o marketingovém mixu (SRPOVÁ, 2011). 
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První bod „výběr cílového trhu“ jsme si popsali v kapitole 2. 3. 7 Potencionální trhy. 
Poté na nás stojí rozhodnutí, jakou tržní pozici chceme zaujmout ve vybraných 
segmentech. Tržní pozice našeho konkrétního produktu vyjadřuje jeho postavení mezi 
ostatními konkurenčními produkty na trhu. Cílem je dosáhnout specifického vnímání 
našeho produktu v povědomí zákazníku a odlišit se od konkurence na daném cílovém 
trhu (SRPOVÁ, 2011). 
2.6.10 Operační plán 
Jedná se o časový harmonogram všech činností a jejich dodavatelské zajištění. Nejprve 
si určíme všechny důležité kroky a aktivity, které musíme v souvislosti s realizací 
našeho podniku uskutečnit. Dále si určíme milníky, kterých chceme dosáhnout, a 
termíny jejich dosažení. Můžeme k tomu využít úsečkový diagram, který znázorňuje 
aktivity jako úsečky v diagramu. Začátky a konce úseček, tedy aktivit, se označují jako 
mezníky (SRPOVÁ, 2011). 
 
Je možné však využít i sofistikovanější nástroje pro projektové plánování a řízení 
v podobě Ganttových diagramů, které umožňují identifikaci kritické cesty projektu 
realizace PP a tedy i milníky, na které je při řízení a realizaci dávat přednostní 
pozornost (KORÁB, 2007). 
2.6.11 Finanční plán 
„Sestavení finančního plánu, který promítá podnikatelský záměr do peněžních toků, je 
završením tvorby podnikatelského plánu. Je spojovacím článkem mezi představami 
a touhami vlastníků podniku, případně jeho managementu a realitou, Ověřuje reálnost 
podnikatelského záměru, případně přesvědčuje investora o jeho výnosnosti.“ (KORÁB, 
2007, s. 127) 
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Rozvaha podniku 
Finanční plán bude obsahovat rozvahu podniku, která poskytuje statický pohled na 
majetek podniku (aktiva) a jeho financování (pasiva) k určitému dni, ke kterému 
rozvahu sestavujeme (KORÁB, 2007, s. 127). 
 
Plánování výnosů a příjmů 
Výnosy jsou výsledky podnikání vyjádřené v penězích za určité období, hlavní složkou 
výnosů jsou tržby. Jestliže ale vedeme podvojné účetnictví, není bráno v potaz, jestli 
jsme na naši odvedenou práci opravdu dostali zaplaceno. Proto je nutné rozlišovat 
výnosy od příjmů. Příjmy jsou peněžní částky, které jsme opravdu získali, např. za 
prodej svých výrobků nebo služeb. Je velmi důležité věnovat velkou pozornost zajištění 
nejen výnosů, ale zejména zajištění příjmů podniku (SRPOVÁ, 2011). 
 
Plánování nákladů a výdajů 
Spotřeba výrobních prostředků vyjádřena v penězích se označuje jako náklad. Úbytek 
finančních prostředků podniku, se označuje jako výdaj. Výdaj se stane nákladem jen za 
předpokladu, že bezprostředně vstoupí do tvorby výrobku nebo služby. Náklady 
můžeme sledovat z mnoha stránek, např.: 
 druhu (materiálové, mzdové apod.), 
 účelu, 
 činnosti (provozní, finanční a mimořádné), 
 v závislosti na změnách objemu výroby (variabilní a fixní) (SRPOVÁ, 2011). 
 
Znalost fixních a variabilních nákladů podniku nám umožňuje sestavit bod zvratu. Toto 
členění nákladů nám však neposkytne finanční účetnictví – velkou roli v této souvislosti 
přebírá manažerské účetnictví (SRPOVÁ, 2011). 
 
Cash-flow 
Jedná se o přehled o příjmech a výdajích podniku. Cash-flow obvykle sleduje peněžní 
toky ve třech oblastech: 
 v rámci provozního cash-flow (sleduje pohyb související s každodenní činností 
podniku), 
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 investiční cash-flow (sleduje změny v pořízení nebo prodeji dlouhodobého 
majetku), 
 finanční cash-flow (sleduje získávání finančních zdrojů a jejich splácení) 
(KORÁB, 2007, s. 127). 
2.6.12 Hodnocení rizik 
Riziko chápeme jako negativní odchylku od cíle. Analýza rizik nám umožní nastínění 
pravděpodobných rizikových situací, ale poslouží i pro přípravu opatření, které bude 
nutné realizovat v případě, že daná riziková situace skutečně nastane. Analýzu rizik 
můžeme provádět pomocí expertního hodnocení. Stanovíme si významnost faktorů 
rizika a posoudíme je podle pravděpodobnosti jejich výskytu a intenzity negativního 
vlivu. Čím vyšší je intenzita a pravděpodobnost negativního vlivu, tím významnější je 
rizikový faktor (SRPOVÁ, 2011). 
2.6.13 Přílohy 
Kolik příloh připojíme, záleží na každém jednotlivém PP. Je dobré vytvořit seznam 
příloh pro dodržení plynulé čtivosti textu. Do příloh můžeme zařadit životopisy 
klíčových osobností, výpis z obchodního rejstříku, analýzu trhu, podklady z finanční 
oblasti, obrázky a prospekty, technické výkresy, důležité smlouvy apod. (SRPOVÁ, 
2011). 
2.7   Vnější analýza podniku 
Základním úkolem vnější analýzy je poznání vnějších faktorů, tedy řešení otázky, jak a 
kde získat relevantní informace, z nichž by bylo možně vyvozovat výsledky. Například 
informace o charakteru našeho budoucího trhu, nákupní chování našich potencionálních 
zákazníků apod.) Externí vlivy lze více či méně poznat, posoudit jejich možné trendy 
vývoje a tomu přizpůsobit fungování podniku. Nejlépe tak, abychom využili faktorů 
nám příznivých (KORÁB, 2007). 
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2.7.1 SLEPT analýza 
Někdy také PEST analýza, je nástrojem charakteru postupu či rámce sloužícího 
k identifikaci a zkoumání vnějších faktorů. SLEPT analýzu tvoří následující faktory: 
 sociální oblast (trh práce, vliv odborů, demografické ukazatele apod.), 
 legislativní oblast (zákony, jejich použitelnost, práce soudů apod.), 
 ekonomická oblast (makroekonomické hospodářské ukazatele a předpoklady, 
daně, tržní trendy atd.), 
 politická oblast (politické trendy a postoje k podnikání aj.), 
 technologická oblast (KORÁB, 2007). 
2.7.2 Porterův pětifaktorový model konkurenčního prostředí 
Jde o model, který slouží pro zkoumání konkurentů našeho podniku. Pro PP postačí 
vymezení pěti zobecněných oblastí, v nichž jsou posouzeny hrozby ze strany existující a 
možný vznik budoucí konkurence našeho podniku (KORÁB, 2007). 
 
Obr. 1: Porterův pětifaktorový model (PORTER, 1994) 
První oblastí je vnitřní konkurence, tedy konkurence v tomtéž typu podnikání, v níž 
naše firma podniká nebo hodlá podnikat. Druhou oblastí je nová konkurence, tedy 
podniky, které na náš trh vstupují nebo hodlají vstoupit a nám konkurovat. Toto riziko 
se lze odhadnout podle charakteru trhu, budoucího vývoje trhu či úrovně současné.  
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Třetí oblastí je zpětná integrace v dodavatelském řetězci, která pochází z rizika, že náš 
stávající či potenciální odběratel se rozhodne zajišťovat si do budoucna námi doposud 
dodávané produkty či služby vlastními silami. Čtvrtou oblastí je dopředná integrace 
v odběratelském řetězci. Zde hrozí riziko, že dodavatel rozšíří své podnikání do sféry 
podnikání svého původního odběratele – zákazníka a stává se jeho konkurencí. Poslední 
oblastí je riziko konkurence substitutů, kdy se na trhu objeví produkty podobající se 
našim stávajícím. Tyto konkurenční produkty naše produkty nahrazují. Příkladem 
můžou být substituty u produktů zábavy např. kino versus televize (KORÁB, 2007). 
2.7.3 SWOT analýza a nástroje vnější analýzy podniku 
SWOT analýza je strategická analýza založená na zvažování vnějších faktorů prostředí 
(příležitosti a hrozby) a vnitřních faktorů podniku (silné a slabé stránky). SWOT 
analýza poskytuje logický rámec pro hodnocení současné a budoucí pozice podniku. 
Vede ke zlepšení výkonnosti podniku, provádí se jako poslední analýza, protože 
obsahuje výsledky předchozích analýz a sumarizuje je (KAŇOVSKÁ A SHÜLLER, 
2015). 
 
Silné a slabé stránky podniku jsou činitelé vytvářející nebo naopak snižující vnitřní 
hodnotu podniku (aktiva, dovednosti apod.). Oproti tomu, příležitosti a hrozby jsou 
faktory vnější, které podnik nemůže tak snadno kontrolovat a ovlivnit. Můžeme je ale 
identifikovat pomocí vhodné analýzy konkurence (viz kapitola 2. 6. 8) nebo pomocí 
analýzy ekonomických, demografických, politických, technických, kulturních, 
sociálních, či legislativních faktorů (KAŇOVSKÁ A SHÜLLER, 2015). 
  
 
Tab. 1: SWOT analýza (Zdroj: KAŇOVSKÁ A SCHÜLLER, 2015) 
 S – silné stránky W – slabé stránky 
O - příležitosti Strategie SO Strategie WO 
T - hrozby Strategie ST Strategie WT 
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Legenda:  
SO  – využít silné stránky na získání výhody 
WO  – překonat slabiny využitím příležitostí 
SW  – využít silné stránky na čelení hrozbám 
WT  – minimalizovat náklady a čelit hrozbám 
 
Na základě provedených analýz zvolí podnik vhodné cíle a strategie k jejich dosažení. 
Cíle by měly odpovídat pravidlům SMART (S - specifické, M - měřitelné, A – 
akceptovatelné, R – reálné, T – časově zvladatelné) (KAŇOVSKÁ A SHÜLLER, 
2015). 
2.8   Vnitřní analýzy podniku 
Interní analýzy při zakládání podniku bude mít převážně charakter teoretické úvahy o 
dostupných zdrojích a kompetencích, možnostech jejich využití v rámci našeho 
podnikatelského záměru a posouzení představy o vnitřní organizaci našeho budoucího 
podniku (KORÁB, 2007). 
2.8.1 Analýza marketingového mixu 
Marketingový mix bere v úvahu vybraný tržní segment a zvolenou tržní pozici. 
Marketingový mix tvoří marketingové nástroje, jež se navzájem kombinují. 
Nejznámější je marketingový mix, který v sobě zahrnuje čtyři marketingové nástroje, 
tzv. 4P. Tvoří jej: 
 product (produkt), 
 price (cena), 
 place (distribuce), 
 promotion (propagace) (SRPOVÁ, 2011). 
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PRODUKT 
Produktu budeme věnovat největší pozornost, protože tvoří podstatu naší nabídky na 
trhu a bezprostředně uspokojuje potřeby zákazníků. Problémy, které řešíme zejména 
v PP, jsou: 
 jaké produkty budu nabízet, které nové produkty přivedu na trh a které starší 
produkty budu z trhu stahovat ve sledovaném období, 
 atributy komplexního produktu popřípadě jeho změny, 
 produktový mix (tj. v jakých objemech a sortimentu budeme produkty vyrábět), 
 životní cyklus produktu (SRPOVÁ, 2011).  
 
Jednou se skupin atribut produktu se nazývá jádro produktu, které představuje souhrn 
základních fyzikálních a chemických charakteristik, které jsou objektivně měřitelné a 
které zajišťují základní funkci produktu. Další skupinou je zhmotněný produkt, který 
je tvořen těmi složkami, kterými je produkt schopen oslovit spotřebitele, např. obal, 
provedení, styl, kvalitu, značku produktu apod. Poslední skupinou je rozšířený 
produkt, který je tvořen službami navíc, např. záruka nebo instalace. 
(ZAMAZALOVÁ, 2010). 
 
CENA 
Pomocí ceny určujeme svoji pozici v hierarchii spotřebitelů, ovlivňujeme jejich nákupní 
rozhodování a zároveň určujeme svoji pozici v konkurenci (SRPOVÁ, 2011). 
 
 
Východiskem pro tvorbu ceny je stanovená cenová politika podniku, která vychází 
z podnikových cílů. Cena je těmto cílům podřízena. Mezi cíle cenové politiky podniku 
mohou patřit: 
 Orientace na přežití podniku – tato politika vede ke stanovení ceny, která 
neobsahuje zisk, respektive je nižší než cena nákladů, 
 Orientace na maximalizaci zisku, 
 Orientace na co největší tržní podíl – firma s největším tržním podílem bude 
dosahovat nejnižších nákladů a dlouhodobě nejvyšším ziskem na trhu. Stanovení 
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ceny založíme především na rozboru konkurenčních cen, přičemž v porovnání 
s konkurencí budou naše ceny průměrné až podprůměrné (SRPOVÁ, 2011). 
 
Určení ceny produktu lze docílit různými metodami, ale vždy je důležité, aby cena 
korespondovala s očekáváním zákazníka. Mezi nejčastější metody stanovení ceny patří: 
 na základě nákladů, 
 na základě poptávky, 
 na základě konkurenčních cen (KAŇOVSKÁ A SCHÜLLER, 2015). 
 
DISTRIBUCE 
Podle VYSEKALOVÉ (2006) mezi hlavní úkoly distribuce patří prodej produktu, 
včetně zajištění odpovídajících služeb pro produkt a komunikace o produktu. 
V PP je nutné vysvětlit prodejní strategii a popsat použití jednotlivých distribučních 
cest. Jde v podstatě o zodpovězení následujících otázek: 
 Budeme samostatně zajišťovat všechny prodejní úkony nebo využijeme 
outsourcing? Bude prodej probíhat přímo konečným zákazníkům? 
 Pokud je nutné využít outsourcing, ptáme se, které instituce vybereme? 
 Bude docházet ke spolupráci s velkoobchodními organizacemi nebo bude 
zásobován jen maloobchod? 
 
V podnikatelském plánu dále uvedeme strukturu obchodního útvaru, ale i počet 
a kvalifikaci zaměstnanců. Lze zmínit i nástin plánované budoucnosti v této oblasti, 
např. jak by se dala změnit obchodní strategie v případě velké ztráty zákazníků. 
 
PROPAGACE / MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE 
 
Cílem marketingové komunikace podle KAŇOVSKÉ A SHÜLLERA (2015) je: 
 vyvolat a udržet zájem zákazníka o podnik a jeho produkt, 
 přimět zákazníky chovat se způsobem, který je pro podnik žádoucí, 
 působit na podstatné okolí podniku a na jeho zaměstnance. 
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Pro splnění popsaných cílů se využívají jednotlivé složky komunikačního mixu, mezi 
které podle KAŇOVSKÉ A SHÜLLERA (2015) patří: 
 reklama, 
 PR1, 
 podpora prodeje, 
 přímý marketing, 
 osobní prodej. 
 
Reklama je placená forma neosobní prezentace a podpory produktu, služeb či 
myšlenky (KOTLER, 2001). Cíle reklamy je stimulování prodeje produktů, zvyšování 
věrnosti zákazníků určité značce nebo vytváření image produktu (KAŇOVSKÁ A 
SHÜLLER, 2015). 
 
PR podle KOTLERA (2001) představuje řadu programů zaměřených na propagaci 
podniku, obhajobu image podniku i jednotlivých produktů. Mezi nejvyhledávanější 
formy PR patří působení na veletrzích, vydávání firemních časopisů, uveřejňování 
článků v tisku a rozhovory v médiích, dokumentární filmy o podniku, pořádání 
odborných konferencí apod. (KAŇOVSKÁ A SHÜLLER, 2015). 
 
Podpora prodeje je soubor motivačních nástrojů krátkodobějšího charakteru pro 
stimulaci prodeje určitého produktu (KOTLER, 2001). Příklady podpory prodeje může 
být dočasné nebo i dlouhodobé snížení ceny, výprodej, vzorky zdarma, dárky, soutěže, 
věrnostní programy apod. (KAŇOVSKÁ A SCHÜLLER, 2015). 
Přímý marketing využívá zejména poštovní zásilky, telefon, e-mail. Využívá 
prostředky ke kontaktování zákazníků, jejichž prostřednictvím jim poskytuje informace 
a získává od zákazníků přímé odpovědi (KAŇOVSKÁ A SCHÜLLER, 2015). 
 
Osobní prodej je pokládaný za nejefektivnější formu komunikace, ale zároveň nejvíc 
finančně náročnou. Jedná se o přímý kontakt nabízejícího s kupujícím, při kterém může 
nabízející bezprostředně sledovat reakce spotřebitele, jeho potřeby a okamžitě se jim 
                                                 
 
1
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přizpůsobovat a zdůrazňovat vlastnosti produktu, na nichž spotřebiteli záleží. Používá 
se zejména při prodeji firmám nebo při prodeji produktů, které jsou rizikové, složité, 
individuální nebo finančně náročné. Do forem obchodního prodeje patří např. obchodní 
setkání, veletrhy, výstavy, poradenství při prodeji, neformální setkání (KAŇOVSKÁ A 
SCHÜLLER, 2015). 
 
2.9   Shrnutí teoretické části 
V teoretické části bylo zprvu pojednáno o základních pojmech, jako je podnikatel, 
podnikání, živnostenské podnikání a podnikatelský plán. Další kapitolou teoretické části 
bylo podrobné rozepsání logické struktury podnikatelského plánu, který začíná titulní 
stranou a obsahem, pokračuje popisem podniku, potencionálních trhu a analýzou 
konkurence. V neposlední řadě je zde uveden i marketingový, operační a finanční plán 
s konečným hodnocením rizik. Další částí byla vnější analýza podniku, kde je detailně 
popsána SLEPT a SWOT analýza společně s Porterovým modelem konkurenčních sil. 
Poslední kapitolou teoretické části je vnitřní analýza podniku, ve které je popsána 
analýza marketingového mixu. 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 
V této části mé bakalářské práce se zaměřím na zhodnocení vnitřního a vnějšího 
prostředí, které ovlivňuje založení a provozování samotného podniku. Vypracuji zde 
SLEPT a SWOT analýzy, ale také Porterův model pěti konkurenčních sil. Dále 
vyhodnotím data získaná z dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili potencionální 
zákazníci z celé České republiky. 
3.1   SLEPT analýza externích vlivů 
K posouzení externích vlivů působících na sutinové trenažéry jsem využila SLEPT 
analýzu, který zohledňuje sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické 
oblasti (KORÁB, 2007) 
3.1.1 Sociální oblast  
V prvé řadě zde budu sledovat demografické údaje, jako je například počet a struktura 
obyvatelstva v celé České republice, protože můj podnikatelský plán cílí na obyvatele 
ze všech krajů České republiky. 
 
Počet obyvatel v České republice 
Tab. 2: Struktura obyvatel ČR (Zpracováno dle: czso.cz, 2016) 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Celkem 10 506 813 10 532 770 10 505 446 10 516 125 10 512 419 10 538 275 10 546 120 
Muži 5 157 197 5 168 799 5 158 210 5 164 349 5 162 380 5 176 927  
Ženy 5 349 616 
 
5 363 971 5 347 235 5 351 776 5 350 039 
 
5 361 348  
 
Z uvedené tabulky lze usoudit, že populace v České republice roste. To představuje 
pozitivní vliv na činnost podnikání z pohledu dlouhodobých plánů. V každém 
z uvedených roků převyšuje počet žen nad muži, což je pro můj podnik pozitivní 
zpráva, protože z vlastní zkušenosti se kynologickému sportu v dnešní době věnují více 
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ženy než muži. Toto tvrzení podkládá i článek na internetovém portálu novinky.cz 
(Novinky.cz, 2015). 
 
Průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje 
Vývoj průměrného věku obyvatel k době váže stav životní úrovně v dané oblasti a její 
zvyšování nebo pokles. V tabulce č. 3 uvádím údaje o průměrném věku z jednotlivých 
vybraných let. 
Tab. 3: Průměrný věk obyvatelstva (Zpracováno dle: czso.cz, 2016) 
  2011 2012 2013 2014 2015 
Průměrný věk obyvatelstva JMK 40,9 let 41,1 let 41,3 let 41,5 let 41,7 let 
 
Z tabulky lze vyčíst, že se průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje postupně 
zvyšuje, což pro daný kraj představuje neustále se zvyšující vyspělost oblasti. 
3.1.2 Legislativní oblast 
V této oblasti si uvedeme zákony, které budou ovlivňovat můj podnikatelský plán. 
Zákony se často mění, a proto je důležité sledovat aktuální dění a popřípadě navštěvovat 
příslušná školení o legislativních změnách.  
 
Zákony ovlivňující provozování sutinového trenažéru: 
 Zákony ovlivňující provozování sutinového trenažéru: 
 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, 
 zákon č. 89/2012 SB., nový občanský zákoník, 
 zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, 
 zákon č.  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, 
 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, 
 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
 zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, 
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 zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, 
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
 zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
3.1.3 Ekonomická oblast 
Mezi hlavní externí ekonomické vlivy působící na všechny podniky je míra inflace 
vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, která vyjadřuje 
procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti průměru 12 
předchozích měsíců. V následující tabulce č. 4 jsou uvedeny údaje o míře inflace od 
roku 2005 do roku 2014. 
 
Tab. 4: Míra inflace (Zdroj: czso.cz, 2016) 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Míra inflace (%) 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Míra inflace (%) 1,5 1,9 3,3 1,4 0,4 
 
V prosinci 2015 byla dle Českého statistického úřadu naměřena hodnota 0,3%, což je 
nejnižší hodnota toho indexu od roku 2003 a celkový trend indexu je klesající. Inflace 
vytváří nejisté prostředí pro ekonomickou aktivitu. Pracovníci i podnikatelé tím mohou 
být destimulováni od své aktivity a také od tvorby úspor. Ve všech sledovaných letech 
byla inflace mírná a v posledních letech byl zaznamenán klesající trend, což hodnotím 
kladně a přínosně pro můj podnikatelský plán. 
 
Dalším důležitým faktorem je hodnota hrubých průměrných mezd, která 
celorepublikově v 3. čtvrtletí roku 2015 dosahovala hodnoty 26 029 s rostoucím 
trendem oproti 1. čtvrtletí roku 2015. Hodnoty a trendy těchto ukazatelů příznivě 
ovlivňují koupěchtivost obyvatelstva, potažmo tedy i poptávku po volnočasových 
aktivitách jako je i věnování se kynologickému výcviku.  
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Posledním mnou vybraný ukazatel je míra nezaměstnanosti. Nezaměstnaná osoba je 
osoba schopná pracovat, která si ale nemůže najít placené zaměstnání. V následující 
tabulce jsou uvedeny data od roku 2005 až do roku 2014. 
 
Tab. 5: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: czso.cz, 2016) 
  2005 2006 2007 2008 2009 
Míra nezaměstnanosti  (%) 8,0 7,2 5,4 4,4 6,8 
  2010 2011 2012 2013 2014 
Míra nezaměstnanosti  (%) 7,4 6,8 7,0 7,0 6,2 
 
V roce 2000 míra nezaměstnanosti oscilovala na hodnotě 8,8 % a průběhu času je jasný 
klesající trend s mírnými odchylkami, a v roce 2014 byla naměřená míra 
nezaměstnanosti dokonce 6,2 %. Tendence zvyšování zaměstnanosti v ČR působí 
příznivě na životní úroveň obyvatel a ekonomiku státu. Stát nemusí vynakládat tak 
velké finanční prostředky na zajištění nezaměstnaných lidí a zároveň inkasuje do 
státního rozpočtu vyšší objem peněžních prostředků za vybranou daň z příjmu 
fyzických osob. Ušetřené peněžní prostředky může stát vynaložit na jiné účely. 
3.1.4 Politická oblast 
Na základě výsledků parlamentních voleb v České Republice, které se v říjnu 2013, 
vznikla koalice mezi Československou stranou sociálně demokratickou, hnutím ANO 
2011 a Křesťanskou a demokratickou unií – Československou stranou lidovou. Z této 
spolupráce vznikla koaliční smlouva na funkční období pro roky 2014 – 2017. Smluvní 
strany účastníky koaliční smlouvy se zavazují promítnout do své práce klubů i do 
programového prohlášení Vlády České republiky následující priority rozvoje České 
republiky. Např.: Rozvoj podmínek svobodného podnikání, tvorbu pracovních míst 
s důrazem na problémové regiony, transparentní nákupy, elektronizace faktur ve státní 
sféře a transparentní zveřejňování výdajů placených z peněz daňových poplatníků, boj 
proti korupci, rozvoj bezpečnosti, aktivní členství v Evropské unii a NATO (Vlada, 
2014). 
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V roce 2015 se vládě podařilo prosadit několik zásadních priorit. Jedník z faktorů je 
snížení nezaměstnanosti ve formě vzniku více než 80 tisíc nových pracovních míst, dále 
po dlouhodobé stagnaci ekonomiky byl zaznamenán v roce 2015 nejrychlejší růst 
ekonomiky od roku 2007. Došlo ke zvýšení mezd, což pozitivně ovlivní valorizaci 
pencí v roce 2017 a zároveň ke zvýšení minimální mzdy a to o 700 korun. V letech 
2013 – 2014 patřila Česká republika mezi nejhorší státy vzhledem ke schopnosti čerpat 
evropské dotace, ale díky opatření přijatým po nástupu stávající vlády se Česká 
republika řadí mezi státy nejrychleji čerpající Evropské fondy. Definitivně byl zrušen 
neúspěšný tzv. druhý pilíř a naopak byla zvýšená daňová podpora úspor ve třetím pilíři 
a rozšířena možnost spoření i pro děti. Od 1. 1. 2015 se snížila sazba DPH na léky a 
knihy z 15 na 10%, zvýšila se roční sleva na dani z příjmu na druhé dítě o 2 400 Kč a na 
třetí a každé další dítě o 3 600 korun. Mezi další úspěchy vlády patří např.: platí 13 let 
odkládaný zákon o státní službě, přijatý zákon o zveřejňování smluv, vyšší zdanění 
hazardu, zvýšení rozpočtu policie a armády, konec účelového propouštění učitelů a 
nové rozdělování peněz na sport (Vlada, 2016). 
3.1.5 Technologická oblast 
Technologická oblast stavebnictví se přímo odráží na požadavku reálnosti sutinového 
trenažéru. Sutinový trenažér by tedy měl odrážet realitu dnešního stavebnictví a měli by 
na něm být použity jak zastaralé, tak i novodobé materiály, které se ve stavebnictví 
používají. Mezi dnešní trend patří využívání recyklovatelných materiálu, ale i přírodní 
materiály určené na izolaci. Mezi suroviny, které se začaly využívat na izolaci stěn, 
stropů ale i podlah patří: celulóza, ovčí vlna, ale i dřevovláknitá izolace, korková 
izolace, izolační tvárnice z pěnového skla.  
3.2   Analýza cílového trhu 
V této analýze se zaměřím na problematiku dobrovolného záchranářského výcviku psů 
v České republice a interpretuji získaná data. V další části identifikuji potencionální 
zákazníky a vyhodnotím dotazníkové šetření. 
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3.2.1 Integrovaný záchranný systém  
Integrovaný záchranný systém (dále IZS) vznikl v roce 1993 pro potřebu každodenní 
spolupráce hasičů, zdravotníků, policie a dalších složek při řešení mimořádných situací. 
Spolupráce a kooperaci jednotlivých složek IZS nebyla vždy dokonalá. A proto vznikl 
zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, který má za úkol zrychlit 
a zkvalitnit záchranné a likvidační práce. IZS se skládá s dílčích složek, které 
v následním výpisu stručně popíši. 
 
Základní složky IZS zajišťují nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku 
mimořádné události na území celé ČR. Mezi tyto složky patří: 
 hasičský záchranný sbor České republiky, 
 jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí jednotkami požární 
ochrany, 
 zdravotnická záchranná služba 
 policie České republiky. 
 
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou 
pomoc na vyžádání a patří sem: 
 vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil (armáda, celní služba, atd.), 
 ostatní ozbrojené bezpečností sbory, 
 ostatní záchranné a bezpečnostní sbory, orgány ochrany veřejného zdraví, 
havarijní pohotovostní, odborné a jiné služby zařazené do civilní ochrany, 
neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a 
likvidačním pracím. 
3.2.2 Kynologie v IZS na základě dobrovolnosti  
Dále budu popisovat pouze mnou vybrané ostatní složky IZS, které by potencionálně 
využívali vystavěný sutinový trenažér. Bude se jednat o kynology z dobrovolnických 
organizací. Pro praktické nasazení dobrovolných kynologů je nejprve nutné složit 
zkoušky jednotlivých organizací, které se mohou v určitých oblastech lišit. Pokud tým 
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úspěšně složí zkoušku příslušné organizace, je nominován na atesty vydávanými MV- 
GŘ HZS ČR, které musí úspěšně absolvovat. Poté může být tým nasazen do operací 
v rámci IZS dle svého příslušného atestu. 
 
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky 
Svaz záchranných brigád kynologů České republiky (dále SZBK) je registrován u 
ministerstva vnitra jako jeden z nejpočetnějších občanských sdružení zabývajících se 
výcvikem záchranných psů a je začleněn do ostatních složek IZS. Je členem Sdružení 
sportovních svazů ČR, Českomoravské kynologické unie, FCI (Mezinárodní 
kynologická federace) a IRO (Mezinárodní organizace záchranných psů). Tento svaz 
působí jak při záchranných pracích v ČR, tak i v zahraničí. Mezi další činnosti svazu 
patří pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí. SZBK tvoří 14 
samosprávných subjektů regionálních brigád, totožných s územním uspořádáním krajů. 
Jsou řízeny voleným prezidiem, které řídí činnost svazu mezi sjezdy, konanými jednou 
za pět let (J. SEDLÁK, 2003). 
 
Tab. 6: Výčet jednotlivých ZBK v ČR (Zdroj: Vlastní zpracování) 
01 ZBK Praha 08 ZBK Královéhradeckého kraje 
02 ZBK Středočeského kraje 09 ZBK Pardubického kraje 
03 ZBK Jihočeského kraje 10 ZBK kraje Vysočina 
04 ZBK Plzeňského kraje 11 ZBK Jihomoravského kraje 
05 ZBK Karlovarského kraje 12 ZBK Olomouckého kraje 
06 ZBK Ústeckého kraje 13 ZBK Moravskoslezského kraje 
07 ZBK Libereckého kraje 14 ZBK Zlínského kraje 
 
V následující části o SZBK se budu věnovat vyhodnocování dat, které mi poskytl pan 
Jaroslav Sedlák, který je hlavním výcvikářem SZBK a je považovaný za „guru“ 
v oblasti záchranářské kynologie. 
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Graf 1:Počet zásahů v jednotlivých ZBK v roce 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Na grafu č. 1 vidíme, které ZBK bylo v roce 2015 nejvíce nasazováno do praktických 
zásahů. Z celkových 15 praktických zásahů se nejvíce účastnili ZBK Jihočeská (11 
zásahů) a ZBK Praha (10 zásahů) s průměrným počtem dvou psů na jeden zásah. 
 
 
Graf 2: Počet praktických nasazení SZBK v letech 2013-2015 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Graf č. 2 porovnává druhy jednotlivých praktických nasazení SZBK v letech 2013, 
2014 a 2015. Z uvedených dat vyplývá, že se SZBK nejčastěji účastní při plošném 
vyhledávání ztracených osob. Pozitivně hodnotím rostoucí tendenci využití sutinového 
vyhledávání. 
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Graf 3: Počty složených zkoušek ve vybraných disciplínách  v SZBK dle jednotlivých zkušebních 
řádů v roce 2015 (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Graf č. 3 porovnává počty složených zkoušek ve třech oblastech, a to plošné 
vyhledávání, sutinové vyhledávání a vodní vyhledávání. Všechny tyto oblasti jsou 
rozděleny dle příslušného zkušebního řádu, ve kterém osoby zkoušky úspěšně 
absolvovali. Z vyhodnocených dat vyplývá, že větší oblibu u zúčastněných kynologů 
má jednoznačně národní zkušební řád SZBK. Zkoušky plošného vyhledávání složilo 
celkově 105 osob, zkoušky sutinového vyhledávání 77 osob a vodní záchranu 
absolvovalo jenom 24 záchranářů.  
 
USAR tým 
Urban Search and Rescue (USAR) v překladu znamená „vyhledávání a záchrana 
v obydlených oblastech“. USAR byl vytvořen k organizaci nasazení specializovaných 
záchranných jednotek v zahraničí, která má za úkol nalezení, vyproštění a ošetření osob 
v narušených objektech. Je složena nejčastěji z lékaře, 6 kynologů, týlového technika, 
dvou družstev hasičů – záchranářů 1+6, velitele jednotky a styčného důstojníka. Důraz 
je kladen na napojení řídících struktur Hasičského záchranného sboru ČR na 
mezinárodní organizace zajišťující koordinaci sil při mezinárodních záchranných 
operacích (Usar.cz , 2006) 
 
Sbory dobrovolných hasičů  
Sbory dobrovolných hasičů (dále SDH) jsou právně samostatné nebo organizační složky 
občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Česká hasičská 
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jednota, Moravská hasičská jednota). Obce v samostatné působnosti zřizují jednotky 
SHD obcí k hašení požárů a provádění záchranných prací při živelných pohromách a 
jiných mimořádných událostech (evakuace, nouzové přežití obyvatelstva apod.). Mezi 
SDH cvičící i záchranářské psy se řadí SDH Hejnice a SDH Želiv (hscr.cz, 2016). 
 
Kynologická záchranná jednota České republiky   
Jedná se o občanské sdružení zabývající se výcvikem záchranářských psů. Historie 
tohoto spolku se datuje do roku 1989, kde vznikla Záchranná brigáda kynologů města 
Brna, která byla v letech 1997–2005 součástí Svazu záchranných brigád kynologů ČR. 
Od roku 2005 je spolek zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR jako KZJ a působí jako 
samostatný právní subjekt, který je členem IRO (Mezinárodní záchranný kynologická 
organizace) a jejich prostřednictvím i členem FCI. Spolupracuje dále s Policií ČR a 
Červeným křížem (kzjcr.cz, 2016). 
3.2.3 Potencionální zákazníci 
Mezi potencionální zákazníky se řadí všichni lidé vlastníci psa v ČR, ale i v okolních 
státech jako je především Slovensko, Německo či Rakousko. 
 
Graf 4: Domácnosti vlastnící psa v roce 2014 ve vybraných státech EU (Zdroj: Fedief.cz, 2014) 
 
V grafu č. 4 vidíme procentuální porovnání počtu domácností vlastnících psa ve 
vybraných státech Evropské unie. V české republice vlastní 41% domácností psa, vyšší 
hodnoty v Evropské unii vykazuje jenom Rumunsko, kde dokonce 46 % domácností 
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vlastní psa. Tato skutečnost vypovídá o velké oblibě psů v České republice, ne náhodou 
se český národ nazývá „národem pejskařů“. 
 
 
Graf 5: Držitelé kynologických atestů v roce 2015 (Zpracováno dle: hzscr, 2016) 
 
V grafu č. 5 je srovnání množství atestovaných psovodů, kteří jsou k dispozici pomoci 
při záchranných akcí. Celkový počet atestovaných psovodů na sutinové vyhledávání je 
22, atesty na plošné vyhledávání vlastní 17 osob. Z dat lze usuzovat, že je větší zájem o 
výcvik sutinových psů. Tato skutečnost příznivě ovlivňuje potencionální využití mého 
navrhovaného trenažéru.  
3.2.4 Porterův model 5 konkurenčních sil 
Porterovou analýzou se pokusím zjistit konkurenční prostředí v mém navrhovaném 
předmětu podnikání. Tato metoda zkoumá stávající konkurenty, ale i potencionální 
nové konkurenční podniky. Budu pozorovat konkurenční prostředí v pěti hladinách a to 
vnitřní konkurence, nová konkurence, zpětnou integraci, dopřednou integraci a riziko 
konkurence substitutů. 
 
Vnitřní konkurence 
Cílovou skupinou jsou všichni majitelé psů, kteří se věnují záchranářské kynologii 
v odvětví sutinového vyhledávání zavalených osob. Tyto osoby se většinou sdružují do 
občanských sdružení zabývajících se touto činností a trénují své psy na společných 
cvičeních, pořádají zkoušky a různé sportovní akce. Dále mezi cílovou skupinu patří 
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živnostníci provozující soukromé psí cvičiště a poskytující i lekce sutinového 
vyhledávání. V neposlední řadě existují i skupiny kamarádů, kteří si ve svém volném 
čase rádi trénují záchranářský výcvik a potřebují k tomu bezpečné sutiny. 
Za velkou výhodu považuji fakt, že se v České republice nenachází žádný opravdu 
propracovaný sutinový trenažér, který by poskytoval kynologům realistické úkryty bez 
pachové stopy na povrchu sutě. Celkově existuje v České republice několik oficiálních 
sutinových trenažérů ve vlastnictví neziskových organizací, z nichž se ale žádný 
nenachází na území Jihomoravského kraje. Fotky jednotlivých sutinových trenažéru se 
nachází v přílohách č. IV – VII. 
 
Tab. 7: Analýza konkurence (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Název sutinového 
trenažéru 
Vlastník sutinového 
trenažéru 
Kraj Vzdálenost od Brna 
Chbany SZBK Ústecký 308 km 
Spáleniště SZBK Jihočeský 287 km 
Obalovna SZBK Vysočina 124 km 
Vlkoš KK Vlkoš Olomoucký   83 km 
Kaznějov GŘ HZS ČR Plzeňský 315 km 
 
Na základě popsaných faktů předpokládám, že by sutinový trenažér byl hojně využíván 
kynology z Jihomoravského kraje, ale i kynology z ostatních krajů ČR. Tuto skutečnost 
jsem si potvrdila dotazníkovým šetřením, kde jsem se mimo jiné ptala i na to, kolik by 
byli ochotní zákazníci zaplatit za pronajímání areálu sutinového trenažéru. 
Z hlediska ceny bude muset můj podnik nastavit ceny vysoko nad konkurenční hladinu 
z důvodu nutné ziskovosti. Všechny sutinové trenažéry v ČR jsou ve vlastnictví 
neziskových organizací, zákazníci tedy neplatí žádné, nebo minimální vstupné, které má 
uhradit jen provozní náklady. Z dotazníkového šetření jsem se ale ujistila, že 
potencionální zákazníci si jsou ochotní připlatit za kvalitní nový areál, který jim 
poslouží jako nové výcvikové centrum. 
 
Nová konkurence 
Výstavba funkčního sutinového trenažéru je technologicky a finančně náročná operace, 
mimo jiné je zde nutná znalost metodiky výcviku záchranářských psů a zásady šíření 
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pachové stopy hledané osoby pod i nad povrchem země. Dle mého názoru je vstup na 
daný trh značně omezený. 
 
Dopředná integrace 
Tato konkurence je možná tehdy, pokud by náš dodavatel stavebního materiálu začal 
sám stavět sutinové trenažéry. Tato varianta je nepravděpodobná a dodavatel by musel 
naprosto změnit svůj předmět podnikání. Stále zde platí komplikovaný vstup na trh a 
nutná znalost práce záchranářských psů a metodiky jejich výcviku. 
 
Zpětná integrace 
Toto riziko může nastat v případě, že by si naši zákazníci vybudovali svoje sutinové 
trenažéry a mnou vybudovaný trenažér už by nepotřebovali. Tato varianta je také 
nepravděpodobná, protože organizace v tomto sektoru nemají dostatečné finanční 
prostředky k vybudování tak kvalitního trenažéru jako mnou navrhovaný. 
 
Riziko konkurence substitutů 
Jako možný substitut shledávám potencionální výstavbu neziskových sutinových 
trenažérů svazem SZBK v jednotlivých krajích, popřípadě „po domácku“ vyrobené 
sutinové trenažéry jednotlivých trénujících skupin.  
3.2.5 Vyhodnocení dotazníkové šetření (analýza poptávky) 
Pro získání informací o mých potencionálních zákaznících jsem vytvořila krátký 
dotazník, ve kterém jsem se ptala dotazovaných na informace týkající se jejich 
organizace, velikosti trénující skupiny, zájmu o využívání mého sutinového trenažéru, 
představy o cenách za poskytnuté služby a jejich speciální požadavky a přání. Dotazník 
jsem rozeslala emailem všem organizacím a živnostníkům věnujícím se záchranářskému 
výcviku psů jak v ČR tak i vybraným organizacím ve Slovenské republice. Dále jsem 
dotazník zveřejnila na facebookové skupině „Záchranáři kynologové“, která obsahuje 
473 členů, zde jsem cílila zejména na neorganizované skupiny lidí, kteří trénují 
sutinový výcvik. Dotazník vyplnilo 21 respondentů, což nepovažuji za nízké číslo díky 
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velice úzké specializaci mého podnikatelského plánu. Na základě jejich odpovědí jsem 
získala níže popsaná data. Celý dotazník naleznete v přílohách č. XI – XII. 
 
 Informace o typu skupiny, jejím názvu a místu působení 
 
Tab. 8: Typ, název a místo působení skupiny (Zpracováno dle: dotazníkové šetření) 
Typ skupiny Název skupiny Místo působení 
Nezisková organizace 
Kynologická záchranná jednota ČR Brno 
Institut pro rozvoj kynologie Středočeský kraj 
Sbor dobrovolných hasičů Hejnice Liberecký kraj 
Sbor dobrovolných hasičů Zbůh Plzeňský kraj 
SIRIUS, záchranná služba Poodří Moravskoslezský 
ZBK Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj 
ZBK Olomouckého kraje Olomoucký kraj 
ZBK Karlovarského kraje Karlovarský kraj 
ZBK Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj 
ZBK Bratislava Slovensko 
Anonym 1 Jihočeský kraj 
Anonym 2 Praha 
Anonym 3 Kraj Vysočina 
Živnostník 
Výcvikové středisko SAR-DOG.CZ Středočeský kraj 
Psí škola Cituška Brno 
Anonym Z1 nevyplněno 
Skupina lidí 
Skupina B1 Brno 
Skupina B2 Brno - venkov 
Skupina B3 Brno - venkov 
Skupina P1 Praha 
Skupina P2 Praha 
 
Název skupiny byla nepovinná otázka a vyplněním názvu respondent souhlasil se 
zveřejněním názvu skupiny v této bakalářské práci. Za velmi pozitivní fakt považuji, že 
většina respondentů vyplnila v dotazníku název své organizace, což mi umožňuje je 
v případě nejasností kontaktovat nebo si o jejich organizaci vyhledávat další přínosné 
informace. Skupiny lidí žádné názvy nemají, takže mi musí postačit pracovat s místem 
jejich působení. 
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Graf 6: Dotazník - typ trénující skupiny (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Z 21 respondentů je 65 % neziskových organizací. Tato skupina je zároveň 
nejrizikovější kvůli zvyku využívat své sutinové trenažéry zadarmo nebo „za pakatel“.  
Další početnou skupinou je „skupina lidí“, jsou to lidé, kteří chodí trénovat ve svém 
volném čase a nevystupují pod žádnou organizací. Poslední nejméně početnou skupinou 
jsou živnostníci, kteří mají trénink psů jako svůj předmět podnikání.  
 
 Počet osob na hodinovém tréninku 
 
Graf 7: Dotazník - počet osob na hodinovém tréninku (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Z grafu č. 7 lze jasně usoudit, že nejčastější a nejoptimálnější velikost skupiny na 
sutinový výcvik je 6 – 10 osob na tréninku. Hlavní důvod je časový rozvrh, kdy si 
každý cvičící tým zatrénuje a nemusí dlouho čekat, než přijde na řadu, dalším důvodem 
je dostatek figurantů, kdy jeden pes může hledat 6 – 10 rozlišných lidí. Tento fakt budu 
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zohledňovat při výstavbě přístřešku a sociálního zařízení, v případě velkých akcí 
(týdenní tábory apod.) může být sociální zařízení krátkodobě rozšířeno. 
 
 Využití jednotlivých pronájmů areálu 
 
 
Graf 8: Dotazník – využití jednotlivých typů pronájmů (Zdroj: vlastní zpracování) 
 
Graf č. 8 ukazuje, že nejžádanější je hodinový pronájem areálu. Tento typ pronájmu 
slouží primárně pro krátké tréninky v pracovním týdnu. V hodinovém pronájmu areálu 
dominují lokální organizace jako je Psí škola Cituška (18 hodin za měsíc), ZBK 
Jihomoravského kraje (16 hodin za měsíc), Kynologická záchranná jednota ČŘ (14 
hodin za měsíc) a skupiny lidí z okolí Brna. Na 2. a 3. příčce stojí pronájem areálu na 
den a víkend, tento typ pronájmu se hodí pro různé organizované výcvikové akce, např. 
soustředění, pořádání zkoušek apod. V areálu se bude pravděpodobně pohybovat více 
lidí najednou a někteří respondenti uvedli i spolupráci více organizací najednou.  Mezi 
organizace, které by tento typ pronájmu využívali nejčastěji, patří  KZJ Brno (32 
denních pronájmů za rok), ZBK Jihomoravského kraje (14 víkendových pronájmů za 
rok) a SAR-DOG (12 víkendových pronájmů za rok). Nejméně využívaných 
pronájmem areálu je týdenní pronájem, v dotazníku jej uvedli jenom 2 respondenti a to 
ZBK Jihomoravského kraje a další anonymní nezisková organizace. Tento typ pronájmu 
se hodí zejména na pořádání dlouhodobých soustředění nebo táborů v letních měsících. 
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 Přijatelné ceny pro zákazníky za jednotlivé druhy pronájmu areálu 
 
 
Graf 9: Dotazník - Přijatelná cena za hodinu pronájmu areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Z výše uvedeného grafu je zřejmé, že 40 % potencionálních zákazníci by byli ochotni za 
hodinový pronájem areálu zaplatit i 500 Kč. Tzn., pokud bude trénovat skupina 10 lidí, 
každý z trénujících osob zaplatí jenom 50 Kč na jednu hodinu strávenou v areálu. 
Bohužel organizace, které akceptují obecně nejnižší ceny, jsou pro můj podnik 
nejdůležitější potencionální zákazníci, a to KZJ ČR a ZBK Jihomoravského kraje. Je 
nutné s těmito organizace navázat osobní kontakt a projednat přijatelnou cenovou relaci 
osobně a shodnout se na oboustranném kompromisu. V nejhorším případě by můj 
podnik nenavštěvovali tak často, jak uvedli v dotazníku. 
. 
 
Graf 10: Dotazník - Přijatelná cena za den pronájmu areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Z grafu č. 10 lze vyčíst, že dokonce 35 % potencionálních zákazníků je ochotno za den 
pronájmu areálu zaplatit 3000 Kč.  
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 Požadavky a přání potencionálních zákazníků na vybudovaný sutinový 
trenažér 
 
Mezi hlavní požadavky respondentů patří kvalitní, rozmanitá suť vytvořená z co nejvíce 
rozličných materiálů (panely, dřevo, cihly, kus budovy, pneumatiky, hadry, PET lahve 
nepříjemné materiály). Úkryty v suti by měly být v úrovni terénu, hloubkové, boční i 
výškové. Hloubkové úkryty by měly být koncipovány tak, aby byly vstupy do úkrytů 
bez pachové stopy na povrchu sutiny, to znamená vybudování podzemní sítě tunelů. 
Další časté požadavky byly na velké předměty jako, je zasypané auto, různé lávky, 
žebře a rampy. Požadována by byla i menší sutina pro začínající týmy s možností 
jednoduchých úkrytů s lehčím terénem, tzn. dvě sutiny na jednou pozemku s rozlišnou 
obtížností. Mezi další požadavky patří: možnost osvětlení, noční pronájem, možnost 
trénovat i s hasiči (vyprošťování osob ze sutin, slaňování apod.), plac pro cvičení 
poslušnosti s překážkami, místo pro postavení stanů, sociální zařízení, apod. 
3.3   SWOT analýza interních vlivů 
K analýze interních vlivů pro podnikatelský plán k vybudování sutinového trenažéru 
jsem si vybrala SWOT analýzu, ve které identifikuji silné a slabé stránku podniku, 
zároveň i příležitosti a hrozby podniku. 
SWOT analýza 
Tato kapitola je výstupem prvotních aplikovaných analýz vnitřního a vnějšího prostředí. 
Z dosažených výsledků předešlých analýz sestrojím SWOT matici, která obsahuje 
faktory působící na podnik. Pro přehlednost přikládám tabulku č. 9, ve které jsou 
bodově vypsané silné a slabé stránky podniku i příležitosti a hrozby pro podnik. Tyto 
body budu detailně popisovat v textu následujícím pod tabulkou. 
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Tab. 9: SWOT analýza podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
  
Užitečné pro dosažení cílů Škodlivé pro dosažení cílů 
Vnitřní 
atributy 
podniku 
Silné stránky Slabé stránky 
Umístění trenažéru  Závislost na počtu trénujících lidí 
Vyplnění tržní mezery Nedůvěra zákazníku v nový podnik 
Znalost přání zákazníků Nutné nízké ceny 
Struktura trenažéru, služby Vysoké prvotní náklady 
    
  
Vnější 
atributy 
podniku 
Příležitosti 
Nedostatek trenažéru v ČR 
Hrozby 
Nespokojenost s cenami 
Růst zájmu o záchranářskou kynologii Konkurenční trenažéry SZBK 
Rozšíření povědomí do zahraničí   
Dotace JMK   
 
 
Silné stránky podniku  
Mezi hlavní silné stránky podniku patří absence profesionálního sutinového trenažéru 
v České republice, můj podnik by vyplnil tržní mezeru. V Jihomoravském kraji není 
žádný dostupný sutinový trenažér, nejbližší oficiální trenažér se nachází 83 km od Brna 
na Vysočině, a proto vnímám umístění mého podniku jako velmi silnou stránku. Mám 
bohaté zkušenosti se záchranářským výcvikem, a proto znám přání zákazníků a jejich 
požadavky. Tyto znalosti a zkušenosti upotřebím při navrhování sutinového trenažéru a 
budu dohlížet na jeho výstavbu. 
 
Slabé stránky podniku 
Jednou z nejvýraznějších slabých stránek mého podniku bude kalkulace cen, která bude 
velice obtížná, protože zákazníci mého podniku jsou z 65 % neziskové organizace. 
Všechny dostupné sutinové trenažéry jsou v jejich vlastnictví a za pronajmutí tohoto 
trenažéru zákazníci platí velice nízké ceny. Další slabou stránkou mého podniku jsou 
vysoké prvotní náklady na vybudování celého areálu, které bude muset majitelka 
z velké části financovat úvěrem s vysokým úrokovým zatížením. Dále také nedůvěra 
potencionálních zákazníků v nový podnik. 
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Příležitosti pro podnik 
Mezi největší příležitosti podniku patří vyplnění tržní mezery v pronájmu kvalitního a 
funkčního sutinového trenažéru v ČR. Další příležitostí pro podnik je neustály růst 
zájmu o záchranářskou kynologii, a to nejenom za účelem praktické nasazení, ale 
v posledních letech i pro sportovní vyžití a hlavně smysluplnou zábavu. Tento trend je 
aktuální pro celou Evropu a záchranáři neváhají vážit dlouhou cestu za kvalitním a 
hlavně novým trenažérem. Psi si totiž dobře pamatují jednotlivá prostředí a práce se pro 
ně postupem času stává stereotypní, tím pádem můžou mít problém s úplně novými 
prostředími, ve kterých nikdy předtím nepracovali. Ne malou příležitostí je i získání 
dotací od Jihomoravského kraje na tento projekt. 
 
Hrozby pro podnik 
Jako největší hrozbu pro podnik vnímám nespokojenost zákazníků s příliš vysokými 
cenami a jejich nemožné snížení. Oproti konkurenci budou ceny mého podniku vždy 
vysoké, protože se nejedná o neziskovou organizaci a na to si budou muset zákazníci 
zvyknout. Avšak kvalita a funkčnost mého podniku bude o mnoho vyšší než současné 
sutinové trenažéry v ČR i na Slovensku. Další hrozbou je pro můj podnik výstavba 
nových sutinových trenažérů Svazem záchranných brigád kynologů ČR. 
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4 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
V této části bakalářské práci se budu věnovat vlastnímu sestavování podnikatelské 
plánu k vybudování sutinového trenažéru, který bude sloužit pro výcvik záchranářských 
psů.  
4.1   Titulní strana 
Titulní strana je přiložena v příloze č. I. – Titulní strana podnikatelského plánu 
k vybudování sutinového trenažéru pro výcvik záchranářských psů. 
4.2   Úvod 
Účelem tohoto podnikatelského plánu je získání finančních zdrojů pro založení 
podniku. Tento dokument je určený potencionálním investorům. Shrnu zde informace o 
podniku, sestavím marketingový mix a finanční plán. 
4.3   Shrnutí 
Primární produkt sutinového trenažéru je poskytování pronájmu tréninkových ploch pro 
speciální výcvik záchranářských psů v oblasti sutinového vyhledávání zavalených osob. 
Hlavní konkurenční výhodou je konstrukce celého objektu, který bude speciálně 
postavený pro reálnou simulaci zavalených osob v troskách sutě. Jedná se o první 
profesionální sutinový trenažér v České republice a vůbec první sutinový trenažér 
v Jihomoravském kraji. Pro lepší představu o tom, jak vypadá sutinový trenažér, 
přikládám obrázek č. 3, který zachycuje práce při jeho výstavbě.  
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Obr. 2: Sutinový trenažér (Zdroj: Gizmodo.cz, 2014) 
 
Základní vizí podniku je provozovat kvalitní sutinový trenažér, který bude dobře sloužit 
svým uživatelům a tím přispívat k rozvoji záchranářské kynologii v České republice i ve 
světě. Tato vize bude propagována na webových stránkách podniku, adresnými 
nabídkami zákazníkům a na sociálních sítích. Předpokládaný termín založení 
společnosti je 1. 8. 2016 a předpokládaný termín spuštění chodu společnosti je 1. 1. 
2017. 
4.4   Popis podnikatelské příležitosti 
Popis produktu - služby 
Podnik nabízí možnost pronájmu sutinového trenažéru, který je určen pro výcvik 
záchranářských psů, kteří mají za úkol vyhledávat zavalené osoby pod troskami 
spadlých budov. Bližší informace o produktu naleznete v kapitole 4. 6 Marketingový 
mix.  
 
Cílový zákazník 
Cílovými zákazníky jsou všichni lidé zabývající se záchranářským výcvikem psů, tito 
lidé se většinou slučují ve spolcích zabývajících se záchranářským výcvikem psů. 
Dalšími cílovými zákazníky mohou být i výcviková centra či školy aj. Konkrétní 
spolky, které podnik osloví, naleznete v Tabulce x – Potencionální klienti. 
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Tab. 10: Potencionální zákazníci (Zdroj: vlastní zpracování) 
Kynologická záchranná jednota ČR Svaz záchranných brigád kynologů ČR 
Institut pro rozvoj kynologie SIRIUS, záchranná služba Poodří 
Sbor dobrovolných hasičů Hejnice Výcvikové středisko SAR-DOG.CZ 
Sbor dobrovolných hasičů Zbůh Psí škola Cituška 
 
Konkurenční výhoda 
Konkurenční výhoda je fakt, že se v České republice nenachází žádný opravdu 
propracovaný sutinový trenažér, který by poskytoval kynologům realistické úkryty bez 
pachové stopy na povrchu sutě. Celkově existuje v České republice několik oficiálních 
sutinových trenažérů ve vlastnictví neziskových organizací, z nichž se ale žádný 
nenachází na území Jihomoravského kraje.  
4.5   Základní údaje o podnikání 
Název společnosti: ST Újezd 
Vlastník:  Veronika Havlíková 
Právní forma:  živnost 
Oblast činnosti: poskytování služeb pronájmu sutinového trenažéru českým 
občanům i občanům států EU na území České republiky 
 
Základní vizí podniku je provozování kvalitního sutinového trenažéru, který bude dobře 
sloužit svým uživatelům a tím přispívat k rozvoji záchranářské kynologii v České 
republice i ve světě. 
 
Důvody pro rozhodnutí o právní formě podnikání 
Pro zvolení živnosti jsem se rozhodla z několika důvodu. Jedním z nich je dobrovolné 
rozhodnutí o tom, zda se podnik stane plátcem daně, což považuji za velkou výhodu. 
Moji zákazníci jsou především neziskové organizace a nepodnikající osoby. Další 
výhodou živnosti je jednoduchost daňové evidence oproti podvojnému účetnictví a také 
nižší sazba daně z příjmu. 
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4.6   Marketingový mix 
V této části popíšu náš poskytovaný produkt, cenu, způsob distribuce a propagaci. 
Jednotlivé části aplikuji na náš sutinový trenažér.  
 
Popis produktu 
Podnik ST Újezd se zabývá poskytováním služby pronájmu areálu profesionálního 
sutinového trenažéru nedaleko město Brna v obci Újezd u Brna. Potencionální zákazníci 
budou mít na výběr z několika variant pronájmu areálu a to pronájem na hodinu, den, 
víkend, celý týden, nebo dle individuální domluvy. Sutinový trenažér se bude skládat 
z několika sektorů, na kterých se bude moci nezávisle na sobě cvičit. Podrobný nákres 
sutinového trenažéru je v příloze č. III – Nákres sutinového trenažéru. 
 
Sektory sutinového trenažéru jsou: 
 velká sutina, 
 malá sutina, 
 věž, 
 sektor pro výcvik poslušnosti, 
 sektor s překážkami. 
 
Sektor „velká sutina“ bude sloužit především pro pokročilé týmy, které ocení možnost 
umístění figuranta pod povrch sutiny až do hloubky 3m bez pachové stopy po povrchu 
sutiny. Tato možnost je zajištěna podzemními chodbami, kterými se figuranti mohou 
přemístit do jednotlivých úkrytů pod povrchem, bez toho, aniž by museli procházet po 
povrchu sutiny. Velká sutina bude obsahovat mnoho povrchových, hloubkových, 
výškových i bočních úkrytů. Pro tvorbu některých úkrytů budou použity speciální 
předměty, jako jsou uzavíratelné kontejnery nebo osobní automobily. Velká sutina bude 
propojena s věží. Tento sektor bude mít užitnou plochu pro výcvik 900 m². Sektor 
„malá sutina“ bude sloužit především pro základní výcvik, kde se pes teprve seznamuje 
s povrchem sutě. Na této sutině budou především povrchové úkryty. Malá sutina bude 
propojena s věží. Tento sektor bude mít užitnou plochu pro výcvik 540 m². Celková 
užitná plocha pro záchranářský výcvik těchto dvou propojených sutinových sektorů 
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bude 1500 m², s délkami stran 50 x 30 m (rozměry jsou uvedeny včetně 2 m široké 
štěrkové cesty oddělující oba sektory od sebe). Sektor „věž“ bude sloužit k provedení 
výškových úkrytů a to až ve výšce 2m, 4m a nebo 6 metrů nad povrchem sutiny. 
Zároveň bude věž sloužit i jako nácvikové místo pro slaňování osoby se psem. Tento 
sektor bude propojený se sektory „velká sutina“ i „malá sutina“.  Sektor pro výcvik 
poslušnosti bude jen rovná travnatá plocha, na které mohou psovodi cvičit především 
poslušnost. V případě zájmu je možno tuto plochu využít pro umístění stanů zákazníků. 
Překážkový sektor bude obsahovat všechny důležité překážky, které jsou potřeba pro 
vykonání zkoušek dle uvedených zkušebních řádů.  
 
Sutinový trenažér bude koncipovaný tak, aby splňoval požadavky mezinárodního 
zkušebního řádu IRO. To znamená, že na tomto sutinovém trenažéru se můžou pořádat 
zkoušky dle uvedeného zkušebním řádů a samozřejmě i kvalitní příprava záchranných 
týmu na tyto zkoušky. V areálu bude k dispozici pitná voda, přístřešek před deštěm a 
mobilní toalety. 
 
Cena 
Cena služeb bude stanovena na základě poptávky, což znamená, že budu vycházet 
z dotazníku, který mi vyplnili potencionální zákazníci. Podle konkurence se orientovat 
není možné, protože jejich ceny jsou na úrovni pokrytí nákladů spojenými s udržováním 
trenažérů v dobrém stavu. Stanovování ceny bude proces dlouhodobějšího charakteru, a 
je pravděpodobné, že mnou předběžné stanovené ceny budu muset v průběhu provozu 
podniku pozměnit. V následující tabulce č. 11 jsou uvedeny předběžně stanovené ceny 
za jednotlivé druhy pronájmů areálu. 
 
Tab. 11: Druhy pronájmů sutinového trenažéru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena (v Kč) 
Hodinový pronájem 300 
Denní pronájem 2 500 
Víkendový pronájem 5 000 
Týdenní pronájem 17 000 
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Propagace 
Propagace mého podniku bude velice jednoduchá díky tomu, že většina mých 
potencionálních zákazníků se mezi sebou zná. Vhledem k tomu, že v České republice 
existuje jen 5 podobných areálů, jaký navrhuji já, tak vybudování nového sutinového 
trenažéru bude opravdu „velká novina“ pro všechny záchranářské kynology, která se 
bude šířit samovolně. První propagační počin bylo rozeslání dotazníků ohledně zájmu o 
nový sutinový trenažér ze strany potencionálních zákazníků. S většinou organizací jsem 
navázala osobní kontakt, takže ví o mém podnikatelském plánu a s velkým očekáváním 
sledují vývoj projektu. 
 
Nejvýraznějším marketingovým nástrojem budou jednoduché webové stránky, které si 
bude spravovat majitelka sama prostřednictvím portálu www.webnode.cz., který nabízí 
vytváření a spravování webových stránek zcela zdarma. Na webových stránkách 
zákazníci najdou informace o místě, kde se sutinový trenažér nachází, o kontaktech, 
poskytovaných službách i cenách. Dále bych na webové stránky chtěla umístit 
profesionální fotky areálu s hrubým popisem jednotlivých sekcí areálu a připojila bych i 
krátké propagační video, o jehož natočení bych požádala žáky FAMU v Brně. Pro 
osobní kontaktování velkých organizací využiji přímou formu marketingové 
komunikace a rozešlu jim adresné emaily s nabídkou služeb a odkazem na webové 
stránky. 
 
Distribuce 
Distribuce mých služeb bude probíhat pouze v areálu sutinového trenažéru v okolí obce 
Újezd u Brna. Nikde jinde služby poskytovány nebudou a zákazníci si musí přijet na 
místo sami. 
4.7   Personální zajištění 
Majitelem podniku je fyzická osoba Veronika Havlíková, která se bude starat o celý 
chod podniku. To znamená, že bude zodpovědná za následující aktivity: styk a péče o 
zákazníky, ekonomický chod podniku (daňová evidence), starost o prostředí areálu 
(sekání trávy, vynášení košů, úklid areálu, apod.), investiční rozhodování a plánování 
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strategie podniku. Cena práce majitelky je oceněna 10 000 Kč měsíčně a v daňové 
evidenci je tato položka zahrnuta do osobní spotřeby. V případě potřeby těžších 
manuálních prací v prostorách areálu, jako je například přestavba úkrytů, výměna 
určitých komponentů trenažéru, bude majitelka kontaktovat brigádníky z řad 
záchranářů, kteří se sdružují v otevřené facebookové skupině s názvem „psovodi – 
práce, brigády, výpomoc“.  S těmito brigádníky bude spolupracovat na základě dohody 
o provedení práce, to znamená, že brigádník nesmí odpracovat ročně více než 300 hodin 
a za odvedenou práci musí dostat alespoň minimální mzdu, která aktuální činí 58,70 Kč 
hrubého na hodinu. Dále platí, že pokud brigádníkova měsíční odměna ze všech jeho 
podepsaných dohod o provedení práce v jednom měsíci u jednoho zaměstnavatele 
nepřesáhne sumu 10 000 Kč, je celá odměna bez odvodu zdravotního a sociálního 
pojištění. V případě že výdělek z dohody o provedení práce nepřevýší limit 10 000 Kč, 
může být zaměstnanci zúčtována daň dvěma způsoby. Pokud zaměstnanec podepíše 
Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, v tomto případě 
zaměstnanci zaměstnavatel srazí a odvede ze mzdy 15 % zálohu na daň z příjmu. 
Zároveň uplatní slevu na poplatníka, popřípadě ostatní slevy,  na které má zaměstnanec 
nárok. Pokud zaměstnanec nepodepíše Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických 
osob ze závislé činnosti, zaměstnavatel ze mzdy srazí a odvede 15% srážkovou daň z 
příjmu, příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, který může zaměstnanec 
zahrnout do daňového přiznání (Peníze.cz, 2016). 
 
Dalším brigádníkem podniku bude osoba z blízkého okolí umístění trenažéru, která 
bude obstarávat otevírání areálu zákazníkům. S tímto brigádníkem bude majitelka 
spolupracovat na základě dohody o pracovní činnosti. V tomto pracovněprávním vztahu 
platí, že zaměstnanec nesmí odpracovat více jak 20 hodin za týden. Pokud měsíční 
odměna nepřesáhne 2 500 Kč, tak je celá odměna bez odvodu zdravotního a sociálního 
pojištění. Ohledně odvodů daně z příjmu platí stejná pravidla jako u dohody o 
provedení práce. V následující tabulce č. 12 jsou uvedeny výpočty mzdových nákladů 
na zaměstnance. 
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Tab. 12: Výpočet mzdových nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Dohoda o pracovní činnosti        Cena (Kč) Dohoda o provedení práce      Cena (Kč) 
Úkolová sazba 80 Pevná mzda na den 1 000 
Počet vykonaných úkolu 20 Počet odpracovaných dnů 2 
HRUBÁ MZDA 1 600 HRUBÝ MZDA 2 000 
Mzdové náklady/měsíc 1 600 Počet brigádníků 3 
Mzdové náklady/rok 19 200 Kč Mzdové náklady/rok 6 000 Kč 
4.8   Provoz sutinového trenažéru 
Provoz sutinového trenažéru bude celoroční, ale v zimě budu počítat s nižší 
návštěvností, popřípadě i zavřením areálu, kvůli špatnému počasí, které by mohlo 
ohrozit zdraví osob při práci na sutinách. Sutinový trenažér bude otevřený každý den od 
pátku do neděle i o státních svátcích kromě 24. a 31. prosince. To znamená 363 dní 
provozu v roce. Odhaduji, že nebudou neobsazeny všechny dny. V následující tabulce č. 
13 jsou uvedeny časové rozpisy otevírací doby, ve které se můžou zákazníci objednávat 
na návštěvu sutinového trenažéru. 
 
Tab. 13: Provoz sutinového trenažéru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Den Denní provoz Noční provoz 
Pondělí 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Úterý 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Středa 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Čtvrtek 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Pátek 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Sobota 8:00 - 19:00 20:00 - 0:00 
Neděle 8:00 - 19:06 20:00 - 0:00 
 
Organizace provozu 
Zákazníci se budou objednávat nebo emailem na určitý den (popř. dny) a časový úsek, 
který budou chtít v areálu strávit. Přijímání objednávek bude mít na starosti majitelka 
podniku, stejně tak i přijímání peněz od zákazníků v hotovosti na základě PPD nebo 
převodem na bankovní účet na základě faktury vydané. Areál bude oplocený a 
zabezpečený proti vniknutí cizí osoby dovnitř, proto je nutné při každém využití 
sutinového trenažéru zajistit otevření vstupní brány a otevřít zahradní domek pro 
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návštěvníky. Tuto práci bude mít na starosti majitelka podniku společně s brigádníkem 
na pozici „vrátný“. 
 
Odhad využití areálu 
Dle informací z dotazníku od respondentů jsem vypočítala počet plně obsazených dnů 
v roce 2017. Hodinový pronájem bude zaujímat 126 dní v roce, denní pronájem 71, 
víkendový pronájem 84 dní a týdenní 21 dní. Celkový počet plně obsazených dní za 
jeden rok je 302. Toto číslo se můžu v závislosti na domluvě snižovat, protože sutinový 
trenažér může být využíván i dvěma skupinami zároveň, z nichž jedna skupina je 
pokročilá a druhá začátečnická. 
4.9   Finanční plán 
Ve finančním plánu sestavím zahajovací rozvahu podniku, stanovím způsob jeho 
financování, odhadnu plánované tržby a stanovým náklady, sestavím výkaz zisků a ztrát 
a v posledním kroku i výkaz toku peněžních prostředků (cash-flow) za roky 2017 - 
2020. 
 
Můj podnik nebude plátcem daně z přidané hodnoty, hlavním důvodem je fakt, že drtivá 
většina mých zákazníků jsou neziskové organizace, které nejsou plátce DPH. Ovšem dle 
§4, ods. 1 zákonu č. 222/2004 O dani z přidané hodnoty se plátcem DPH povinně 
staneme, pokud náš obrat překročí 1 milion Kč za 12 nebo méně kalendářních měsíců 
následujících po sobě. 
4.9.1 Majetková a kapitálová struktura podniku 
V této části bude zobrazen přehled o majetku podniku, jeho struktuře, ale i finančních 
zdrojích, ze kterých byl majetek pořízen.  
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Tab. 14: Majetková a kapitálová struktura podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Majetek podniku Cena (Kč) 
Zdroje 
financování Cena (Kč) 
Dlouhodobý 
majetek 1 327 315 Vlastní kapitál 281 015 
Sutinový trenažer 1 247 597 Základní kapitál 281 015 
Automobil 18 000   
 Překážky 30 000   
 Zahradní domek 1 11 999   
 Zahradní domek 2 7 999   
 Sekačka 2 500   
 Telefon 2 999   
 Software 1 980   
 Zahradní vybavení 4 241   
 Oběžný majetek 153 700 Cizí kapitál 1 200 000 
Bankovní účet 150 000 Bankovní úvěr 1 000 000 
Zásoby 3 700 Dotace 200000 
Celkem 1 481 015 Celkem 1 481 015 
 
4.9.2 Způsob financování podniku 
Úvěr 
Na financování majetku si podnik vezme úvěr ve výši 1 milion Kč. Tímto úvěrem se 
uhradí výstavba sutinového trenažéru a zakoupení vybavení pro dokončení celého 
komplexního areálu. Mezi novinkami v poskytování úvěrů patří úvěry pro začínající 
podnikatele s jištěním od Evropského investičního fondu ve výši 70 % bez dalšího 
nutného ručení. Já jsem pro poskytnutí úvěru vybrala Komerční banku a. s. Pro 
konzultaci mého podnikatelského plánu jsem kontaktovala firemní bankéřku paní Annu 
Růžičkovou. Bylo mi sděleno, že tyto úvěry jsou individuálně prověřovány na základě 
zpracovaného podnikatelského plánu analytiky a konečnou úrokovou sazbu stanoví 
ředitel příslušné pobočky. Maximální úroková sazba je 9,9 % a obecně stanovená 
nevyšší přípustná částka je 1 milion Kč s dobou splatnosti 10 let (RŮŽIČKOVÁ, 2016). 
 
Není možné předem stanovit výši úrokové sazby, a proto budu předběžně počítat s 8,5%  
úrokem. Úvěr si nechám schválit bankou před samotnou výstavbou sutinového 
trenažéru, ale datum čerpání bude posunuto o 1 měsíc, kdy už bude sutinový trenažér 
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funkční a schopen produkovat hodnotu pro svého majitele. Vypočteny splátkový 
kalendář naleznete v příloze č. II. – splátkový kalendář úvěru. 
 
Dotace 
O dotace na tento projekt budu žádat u Jihomoravského kraje. Můj projekt spadá do 
oblasti „ostatní dotace“, v rámci kterého je nutné zvolit program „individuální dotace 
JMK 2016“. V tomto programu není zveřejněn objem finančních prostředků 
vyčleněných na program. Dle informací od kontaktní osoby Mgr. Petry Grycové je 
možné dostat dotaci na takový projekt od Jihomoravského kraje dotaci ve výši 200 000 
Kč. Jedná se však pouze o hrubý odhad (GRYCOVÁ, 2016) 
 
Stavební spoření 
Majitelka si vybere peněžní obnos 150 000 Kč pro financování počátečních výdajů pro 
podnikání ze svého účtu stavebního spoření od Českomoravské stavební spořitelny. 
Tímto obnosem bude majitelka financovat první zálohu před zahájením výstavby 
sutinového trenažéru. 
 
4.9.3 Plán zřizovacích výdajů 
Jednotlivé položky zřizovacích výdajů je třeba před začátkem podnikání přesně spočítat, 
popřípadě co nejpřesněji odhadnout. Výdaje je nutno v průběhu výstavby areálu 
sutinového trenažéru sledovat, zaznamenávat a analyzovat. V mém podniku budou 
pořizovací výdaje vznikat v následujících oblastech: 
 výdaje na vybudování sutinového trenažéru, 
 výdaje na vybavení areálu, 
 výdaje na založení živnosti, 
 ostatní výdaje. 
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Tab. 15: Počáteční výdaje podnikání (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena (Kč) 
Vybudování trenažéru 1 247 597 
Vybavení areálu 59 839 
Založení podnikání 1 150 
Ostatní výdaje 28 379 
Celkem 1 336 965 
Výdaje na vybudování sutinového trenažéru 
Tyto náklady jsou účelně vynaložené před začátkem podnikání. Peněžní částka spojená 
s vybudováním sutinového trenažéru bude mít nejvyšší podíl na celkových výdajích 
podniku před zahájením podnikatelské činnosti. Kalkulace těchto výdajů zajistil 
stavební inženýr. Existuje však mnoho faktorů, které mohou ovlivnit celkové výdaje na 
vybudování trenažéru. Mezi nejvýraznější faktory patří proměnlivá nabídka potřebného 
použitého materiálu pro vybudování trosek sutinového trenažéru (silniční panely, 
recyklovaná betonová suť, apod.). Nabídky v dnešních dnech nebudou aktuální za rok, 
mohou se objevit výhodnější, ale zároveň i méně výhodné nabídky potřebných 
materiálů. Veškeré projektové a stavební práce bude provádět stavební společnost 
VAŠSTAV, s. r. o. Tabulka s vyčíslenými položkami a činnostmi při výstavbě 
sutinového trenažéru od Ing. Zlatka Štěpiny je obsažena v příloze č. X: Výdaje na 
vybudování sutinového trenažéru. 
 
Výdaje na vybavení areálu 
Pro vybavení areálu je nutné koupit dva zahradní domky o velikostech 291 x 205 cm a 
171 x 198 cm. Menší zahradní domek bude sloužit pro uskladnění nářadí a větší 
zahradní domek s dřevěnými lavičkami uvnitř bude sloužit jako přístřešek pro 
zákazníky. Dále bude v areálu k dispozici jedna dřevěná zahradní lavička sloužící 
k odpočinku a samozřejmostí je i plastová popelnice na odpadky. V případě zájmu si 
budou moci zákazníci vypůjčit venkovní sirénu a použít vojenské dýmovnice pro 
simulaci reálného sutinového prostření při záchranných pracích. Celkové výdaje na 
vybavení areálu jsem vykalkulovala na 39 839 Kč s DPH. V následující tabulce 
naleznete ceny jednotlivých položek i celkové výdaje na vybavení areálu sutinového 
trenažéru. 
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Tab. 16: Výdaje na vybavení areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena (Kč) 
Zahradní domek GAH 580 7 999 
Zahradní domek GAH G21 11 999 
Překážky pro poslušnost 30 000 
Venkovní siréna ELRO 349 
Dýmovnice (20 ks) 3 100 
Popelnice plastová SULO 643 
Zahradní lavička  1 249 
Dřevěné lavice (2ks) 2 000 
Zahradní sekačka 2 500 
Celkem 59 839 
 
Výdaje na založení živnosti 
Mezi administrativní výdaje budou patřit výdaje spojené se založením živnosti. Celkové 
výdaje na administrativu jsem vyčíslila na 1 050 Kč. V následující tabulce vyčísluji 
jednotlivé položky i celkové administrativní výdaje. 
 
Tab. 17: Výdaje na založení živnosti (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka     Cena (Kč) 
Poplatek za výpis z rejstříku trestů 100 
Poplatek za ohlášení živnosti 1 000 
Poplatek za přijetí podání 50 
Celkem 1 150 
 
Ostatní výdaje 
Mezi ostatní výdaje bude patřit zakoupení účetního softwaru POHODA Standard, 
kancelářského vybavení a telefonu. Další položkou je zakoupení automobilu Škoda 
Felicie 1.3 MPI v hodnotě 18 000 Kč, ke kterému jsem připočítala i výdaje na zaplacení 
povinného ručení ve výši 4 000 Kč a poplatek za přepis vozidla ve výši 800 Kč. V 
následující tabulce jsou vyčísleny jednotlivé položky ostatních výdajů. V následující 
tabulce naleznete ceny jednotlivých položek i celkové ostatní výdaje. 
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Tab. 18: Ostatní výdaje pro založení podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka               Cena (Kč) 
Software POHODA mini 1 980 
Automobil 22 800 
Kancelářské vybavení 600 
Telefon 2 999 
Celkem 28 379 
4.9.4 Plán předběžných měsíčních a ročních nákladů 
V následující tabulce č. 19 jsou vyčísleny celkové náklady na podnikání v měsíčním i 
ročním horizontu. Jednotlivé položky nákladů budu stručně popisovat v následující části 
této podkapitoly.  
 
Tab. 19: Plán předběžných měsíčních a ročních nákladů (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena/měsíc 
(Kč) 
Cena/rok (Kč) 
Mzdové náklady 2 100 25200 
Splátka úvěru 17 778 213336 
Pojištění 3 000 36 000 
Náklady na provoz areálu 28 944 347 330 
Kancelářské potřeby 100 1200 
Daně 200 2400 
Energie 56 668 
Osobní spotřeba 10 000 120000 
Odpisy DHM 4 379 52 553 
Celkem 66 557 798 687 
 
Mzdové náklady 
V personálním plánování uvažuji o využívání alespoň jednoho brigádníka pro účely 
otevírání areálu zákazníkům. Dále pro účely úpravy sutinového trenažéru budu 
nárazově využívat 3 brigádníky na dva dny (16 hodin) jednou ročně. Celkové náklady 
na personální zabezpečení chodu areálu sutinového trenažéru činí 25 200 Kč za rok. 
 
Osobní spotřeba 
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Jako majitelka si budu každý měsíc posílat 10 000 Kč na svůj osobní účet pro 
financování mých osobních nákladů nesouvisejících s předmětem podnikání.  
Kancelářské potřeby 
Do kancelářských potřeb započítávám položky, které jsou psací potřeby, papíry, toner 
do tiskárny a ostatní kancelářské potřeby. 
 
Náklady na provoz areálu 
Mezi tyto náklady patří náklady na cestování do areálu sutinového trenažéru autem, 
pronájem veškerého potřebného vybavení včetně pozemku. Dále zde jsou 
vykalkulovány náklady na zakoupení a dopravu materiálu pro úpravu sutinového 
trenažéru, konané vždy jednou ročně na jaře. V následující tabulce č. 20 jsou vyčísleny 
jednotlivé náklady. Dále budu tyto náklady postupně rozebírat. 
 
Tab. 20: Měsíční a roční náklady na provoz areálu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena/Měsíc (Kč) Cena/Rok (Kč) 
Benzín a dálniční známka 4 829 57 948 
Povinné ručení 249 2 990 
Opravy auta 250 3 000 
Pronájem lešení 4 583 55 000 
Pronájem mobilní toalety 1 200 14 400 
Pronájem pozemku 16 667 200 004 
Stavební materiál + 
doprava 
417 5 000 
Neomezený tarif na telefon 749 8988 
Celkem 28 944 347 330 
 
Pronájem pozemku 
Pozemek budu pronajímat na 8 let od obce Újezd u Brna s následným odkoupením. 
Kontaktovala jsem stavební komisi, kde mi pani Jana Nykodýmová, MSc., poskytla 
informace o možnostech pronájmu a obvyklých cenách při pronajímání pozemků 
OSVČ. Obvyklá kupní cena pozemku bez pozemkové úpravy (např. louka nebo orná 
půda) je 450 Kč za 1 m², cena ročního pronájmu takového pozemku je 100 Kč za 1m². 
V mém případě se jedná o pozemek o výměře cca 2 000 m², za který bych měsíčně 
platila částku 16 667 Kč (NYKODÝMOVÁ, 2016). 
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Mezi potencionální pozemky patří i parcela č. 3313 v katastrálním území Újezd u Brna 
(773905) o výměře 1609 m², druh pozemku je orná půda. Vlastnické právo na tuto 
parcelu má obec Újezd u Brna. Dle územního plánu obce Sokolnice je však zahrnutý 
v plochách zemědělských, čili bych musela zažádat o změnu v územním plánu pro 
začátek výstavby sutinového trenažéru (NYKODÝMOVÁ, 2016). V následujícím 
obrázku je červeným křížkem zvýrazněna poloha pozemku (plocha pozemku = modrý 
obdélník). 
 
Obr. 3: Umístění sutinového trenažéru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Náklady na benzín a dálniční známku 
Sídlem podniku je městská část Brno – Bosonohy, odkud budu dojíždět za klienty do 
areálu sutinového trenažéru, který je umístěn v okolí Újezdu u Brna. Přibližná 
vzdálenost mezi těmito body je 20 km, uvažuji o dojíždění do areálu sutinového 
trenažéru v průměru 2 krát denně. Při ceně benzínu v průměru 28 Kč/l a průměrné 
spotřebě auta 7 l/100 km, lze vypočítat náklad spotřeby benzínu na 1 km ujetého autem, 
který činí 1,96 Kč/1 km. Celkové náklady na dojíždění do areálu sutinového trenažéru 
za den činí 187 Kč, za měsíc činí náklady na benzín 4704 Kč. Dálniční známka pro 
Českou republiku stojí 1 500 Kč za rok. Celkové náklady na benzín a dálniční známku 
tedy činí 57 947 Kč. 
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Povinné ručení 
Dle internetového portálu www.epojištění.cz jsem si vybrala nabídku od pojišťovny 
AXA, a. s. Cena povinného ručení vozidla byla vyčíslena na 2 990 Kč za rok s možností 
splácení čtvrtletně nebo pololetně. Pojistná smlouva vzniká zaplacením pojistného. 
 
Opravy auta 
Náklady na opravu auta budou samozřejmě vyšší, kvůli stáří auta. Mám však štěstí, že 
můj otec je velmi zručný a disponuje potřebným nářadím k jednoduchým opravám, jako 
je výměna brzdových destiček a kotoučů, kol, provozních kapalin a ostatních 
spotřebních dílů automobilu. V nákladech na opravy auta počítám tedy jenom se 
zaplacením pořizovacích nákladů za náhradní díly. Tyto náklady činí 3 000 Kč na rok. 
 
Pronájem lešení a mobilních toalet 
Pronájem lešení mi vykalkuloval stavební inženýr Ing. Štěpina Zlatko ve své kalkulaci 
výdajů na vybudování sutinového trenažéru ve výši 55 000 Kč za rok. Pronájem 
mobilních toalet budu využívat od podniku Rudolf Svoboda první měsíc za pronájem 
toalety je 1200 Kč a každý další za 800 Kč za měsíc včetně mytí i vyčerpání. 
 
Nový stavební materiál a jeho doprava 
Peněžní částky vynaložené na modifikaci úkrytů v sutinovém trenažéru budou přímo 
úměrné volným peněžním prostředkům na konci předešlého roku. Základní rozpočet pro 
nákup nového materiálu a jeho dopravy je 5 000 Kč. 
 
Mobilní tarif 
Vybrala jsem si neomezený tarif od společnosti Vodafone s názvem „Business Red 
LTE“. Tento tarif nabízí neomezené volání a SMS do všech sítí a 1,5 GB sdílených 
mobilních dat. Cena toho tarifu je 749 Kč za měsíc. 
 
Bankovní účet 
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Po průzkumu produktů jednotlivých bankovních institucí jsem si vybrala společnost 
mBank, S. A. Tato banka nabízí podnikatelský účet „mKonto Business“, kde je založení 
a vedení účtu zdarma stejně jako všechny příchozí a odchozí platby a trvalé příkazy i 
inkasa v ČR. SEPA platby v eurozóně jsou také zdarma. Vydání a vedení karty je 
zdarma pod podmínkou aktivního využívání a to alespoň 500 Kč měsíčně. Tento limit 
budu jistě každý měsíc překračovat díky placením nákladům na benzín a kancelářské 
potřeby. Celkově by tedy založení a vedení účtu a platební karty mělo být zcela zdarma. 
 
Pojištění 
Po srovnání jednotlivých pojišťovacích služeb jsem se rozhodla pro pojištění od ČSOB 
pojišťovny, a. s., která nabízí pojištění pro živnostníky a malé firmy, která obsahuje 
pojištění movitých věcí, pojištění odpovědnosti a přerušení provozu. Cena tohoto 
pojištění byla vyčíslena na 3000 Kč měsíčně, což odpovídá 36 000 Kč ročně.   
 
Energie 
Do energie započítávám jen spotřebu vody v areálu trenažéru pro potřeby zákazníků 
jako je osvěžení sebe i svých psů, umytí se po těžké a špinavé práci apod. Cenový tarif 
za vodné činí 36,78 Kč/1 m³ (BVK, 2016).  
 
Průměrná spotřeba vody za jeden den v létě je 70 l za den a v ostatní roční období 
počítám s 30 l za den. Průměrná spotřeba vody za jeden den za všechny období je tedy 
22,5 l. Když budeme počítat s 363 dny provozu, spotřebujeme za rok 18 150 l vody, což 
se rovná 18, 201 m³. Celkové náklady na energii jsou tedy 668 Kč. 
 
Daně 
Povinné daně placené podnikem jsou daň z příjmu fyzický osob a silniční daň. Silniční 
daň z osobní vozidla užívaného k podnikání o objemu 1300 ccm, registrované v lednu 
1993, činí 2 400 Kč za rok. Při výpočtu jsem vycházela z informací pro rok 2016, 
v dalších letech bude nutné sledovat změny v zákoně a novelizaci. Daň z příjmu 
fyzických osob záleží na výši hospodářského výsledku za uplynulý rok podnikání. 
Výpočet daně z příjmu je zachycen v Tabulce č. 26 – Plánovaný výkaz zisků a ztrát za 
roky 2017 – 2020. 
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Evidence majetku – odpisy DHM 
Do dlouhodobého hmotného majetku jsem zařadila užitkový automobil, který bude 
využíván pouze pro podnikatelské účely. Osobní automobil patří do 2. odpisové skupiny 
a jeho doba odpisování je 5 let. Další položkou dlouhodobého hmotného majetku je 
stavba sutinového trenažéru s pořizovací cenou 1 401 781 Kč, který patří do 5. odpisové 
skupiny a jeho doba odpisování je 30 let. Pro výpočet odpisů jsem zvolila metodu 
rovnoměrného odpisování. Výpočet odpisů je zachycen v Příloze č. VIII. – Odpisový 
plán auta a dále v Příloze č. IX. – Odpisový plán sutinového trenažéru. 
 
Další majetek, který byl nakoupený pro účely podnikání, nespadá do hmotného 
investičního majetku a je zachycený v Tabulce č. 21 – Evidence dlouhodobého 
drobného majetku. Cena každé položky je menší než 40 000 Kč a doba použití je delší 
než jeden rok. Tento majetek nepodléhá odpisům a představuje výdaje vynaložené na 
dosáhnutí, zabezpečení a udržení příjmů. 
 
Tab. 21: Evidence dlouhodobého drobného majetku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Pořizovací cena (Kč) 
Telefon 2 999 
Zahradní domek GAH 580 7 999 
Zahradní domek GAH G21 11 999 
Překážky pro poslušnost 30 000 
Popelnice plastová SULO 643 
Zahradní lavička  1249 
Dřevěné lavice (2ks) 2000 
Zahradní sekačka 2500 
Celkem 59 389 
4.9.5 Předběžné vyčíslení tržeb  
Při plánování předběžných tržeb vycházím z vyplněného dotazníku, kde mi respondenti 
uvedli, jak často by sutinový trenažér navštěvovali a kolik peněž by za mnou 
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poskytované služby byli ochotní zaplatit. Tyto data jsem vyhodnotila v analytické části 
a nyní vypočítávám předběžné tržby dle základního matematického vzorce: T = P * Q 
(tržby = cena * množství). Uvedu zde 3 varianty tržeb, které jsou optimistická, 
pesimistická a realistická. 
 
Optimistická varianta 
V této variantě počítám s tím, že moji potencionální zákazníci by sutinový trenažér 
navštěvovali přesně tak, jak napsali do dotazníků a akceptovali mnou nastavené ceny. 
Dále také počítám s tím, že by se o mém sutinovém trenažéru dozvědělo více 
vzdálenějších organizací a využívali by služby mého sutinového trenažéru. 
V následující tabulce č. 22 naleznete vyčíslení tržeb k jednotlivým pronájmům, ale i 
celkové tržby za  rok. 
 
Tab. 22: Tržby - optimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena Počet jednotek Tržby (v Kč) 
Hodinový pronájem 300 1 992 597 600 
Denní pronájem 2 500 84 210 000 
Víkendový pronájem 5 000 49 245 000 
Týdenní pronájem 17 000 3 51 000 
Celkové tržby za rok 1 103 600 
 
Pesimistická varianta 
V této variantě uvažuji o tom, že organizace a jednotlivci, kteří v dotazníku uvedli nižší 
ceny, než jsem stanovila já, by sutinový trenažér nenavštěvovali vůbec. To znamená 
vyřazení mých významných zákazníků ZBK Jihomoravského kraje a Kynologické 
záchranné jednota České republiky. Tržby jsou vyčísleny v následující tabulce č. 23. 
 
Tab. 23: Tržby - Pesimistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena Počet 
jednotek 
Tržby (v Kč) 
Hodinový pronájem 300 1 380 414 000 
Denní pronájem 2 500 111 277 500 
Víkendový pronájem 5 000 13 65 000 
Týdenní pronájem 17 000 0 0 
Celkové tržby za rok 756 500 
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Realistická varianta 
V realistické variantě uvažuji o udržení si všech klíčových zákazníků, se kterými uzavřu 
individuální smlouvu, ve které bude stanovena dohodnutá cena za jednotlivé služby a 
předem dohodnuté množství využití jednotlivých služeb, což mi zajistí fixní odběr 
služeb, které mi umožní i lepší finanční plánování do budoucna. Přehled tržeb je 
vyčíslen v následující tabulce č. 24. 
Tab. 24: Tržby - realistická varianta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka Cena Počet jednotek Tržby (v Kč) 
Hodinový pronájem   
Standardní zákazník 300 1 416 424 800 
Klíčový zákazník 200 480 96 000 
Denní pronájem   
Standardní zákazník 2 500 34 85 000 
Klíčový zákazník 1 600 37 59 200 
Víkendový pronájem   
Standardní zákazník 5 000 27 135 000 
Klíčový zákazník 3 300 15 49 500 
Týdenní pronájem   
Standardní zákazník 17 000 1 17 000 
Klíčový zákazník 12 000 2 24 000 
Celkové tržby za rok 890 500 
 
Dále v realistické variantě odhadnu předpokládaný vývoj tržeb za roky 2017, 2018, 
2019 a 2020. V roce 2017 předpokládám mnou odhadnutý objem tržeb na základě 
poptávky, který je vypočítaný v přecházející tabulce. Následující roky 2018 a 2019 
budou pro náš podnik zlomové, protože se rozšíří povědomí o novém sutinovém 
trenažéru po celé české republice i do zahraničí. Dále také z počátku ostýchavý jedinci 
začnou navštěvovat náš areál po dobrých referencích od kolegů. Další roky provozu 
budou tržby kolísat a držet se v rozmezí od 900 000 Kč do 950 000 Kč za rok. 
 
Tab. 25: Odhad vývoje tržeb (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Rok 2017 2018 2019 2020 
Tržby (v Kč) 890 500 900 000 915 000 925 000 
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4.9.6 Plánovaný výkaz zisků a ztrát 
Ve výkazu zisků a ztrát jsou uvedeny daňově uznatelné příjmy a výdaje podniku. Jejich 
rozdílem je možné vypočítat základ pro výpočet daně z příjmu fyzických osob a 
následně daňovou povinnost podniku. 
 
Tab. 26: Plánovaný výkaz zisků a ztrát (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka 2017 2018 2019 2020 
Tržby z prodeje služeb 890 500 900 000 915 000 925 000 
PŘÍJMY CELKEM 890 500 900 000 915 000 925 000 
Mzdové výdaje 25 200 25 265 25 203 26 402 
Placené úroky z úvěru 70 144 59 027 47 048 34 138 
Pojištění 36 000 36 000 36 000 36 000 
Výdaje na provoz areálu 347 330 347 350 348 400 347 201 
Kancelářské potřeby 1 200 1 200 1 200 1 200 
Energie 668 702 736 749 
Silniční daň 2 400 2 400 2 400 2 400 
Odpisy 22 748 54 441 54 441 54 441 
DAŇOVĚ UZNATELNÉ 
VÝDAJE CELKEM 
505 690 526 385 515 428 502 531 
VÝSLEDEK HOSPOD. 384 810 373 615 399 572 422 469 
Základ daně  384 800 367 200 388 700 402 600 
Daň z příjmu fyzických 
osob 
57 720 55 080 58 305 60 390 
Sleva na dani na poplatníka 24 840 24 840 24 840 24 840 
Daňová povinnost 32 880 30 240 33 465 35 550 
VH po zdanění (Kč) 351 930 Kč 343 375 Kč 366 107 Kč 386 919 Kč 
 
Z uvedené tabulky č. 26 můžeme usuzovat, že vývoj podnikání bude příznivý, protože 
podnik dosahuje kladného výsledku hospodaření za všechna sledovaná období a 
dokonce má hospodářský výsledek rostoucí trend. Při takovýchto prognózách by podnik 
mohl reálně uvažovat nad investiční činností. 
4.9.7 Přehled peněžník toků 
Pro zjištění skutečného stavu hotovosti, který nelze ztotožňovat s výsledkem 
hospodaření, je nutné sestavit přehled peněžních toků, já jsem zvolila přímou metodu 
cash-flow. 
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Tab. 27: Plánovaný odhad peněžních toků podniku (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Položka 2017 2018 2019 2020 
Počáteční hotovost 13 035 41 787 84 967 133 319 
Příjmy celkem 890 500 900 000 915 000 925 000 
Výplata mezd a SZZ 25 200 25 265 25 203 26 402 
Splátky úvěru 213 336 213 336 213 336 213 336 
Pojistné 36 000 36 000 36 000 36 000 
Provozní výdaje 347 330 347 350 348 400 347 201 
Kancelářské potřeby 1 200 1 200 1 200 1 200 
Daně 35 280 32 640 35 865 37 950 
Energie 668 702 736 749 
Osobní spotřeba 120 000 120 000 120 000 120 000 
SP + ZP za OSVČ 82 734 80 327 85 908 90 831 
Výdaje celkem 861 748 856 820 866 648 873 669 
Saldo 28 752 43 180 48 352 51 331 
Konečný stav peněžních 
prostředků 41 787 Kč 84 967 Kč 133 319 Kč 184 650 Kč 
 
Z uvedené tabulky č. 27 lze vypozorovat, že podnik bude mít ve všech sledovaných 
obdobích dostatek peněžních prostředků pro dostání svých závazků a ještě bude 
vykazovat volné peněžní prostředky pro investiční činnost. Je pravda, že podnik 
vykazuje kladné saldo (rozdíl mezi příjmy a výdaji), to ovšem není ve sledovaných 
obdobích nijak vysoké. Jeho trend je však vzrůstající díky zvyšujícím se tržbám. 
 
Velmi výraznými skutečnými výdaji pro podnik jsou splátky úvěru, které činí 213 336 
Kč za rok. Lze usuzovat, že v roce 2023, kdy bude úvěr již plně splacen, začne pro 
podnik nová éra a otevřou se nové možnosti pro rozvoj podnikání. 
4.9.8 Analýza rizik 
Z finančního hlediska se jeví podnikatelský plán pozitivně. Na druhou stranu musíme 
počítat s riziky, které mohou negativně ovlivnit chod celého podnikání. Pro mnou 
navrhovaný sutinový trenažér uvádím 3 nejdůležitější rizika, ke kterým jsem došla 
postupným zpracováváním podnikatelského plánu. 
1. Cenová přizpůsobivost zákazníků, 
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2. odhad tržeb a nákladů, 
3. pozemek pro výstavbu. 
 
Cenová přizpůsobivost zákazníků 
V mém podnikatelském plánu jsem se nezabývala stanovením cen ve spolupráci 
s jednotlivými skupinami, které by rády navštěvovaly sutinový trenažér, ale zároveň 
v dotazníku uvedly nižší ceny, než které jsem stanovila já. Moje řešení této situace je 
uzavření individuálních smluv s jednotlivými klíčovými zákazníky, ale to nutně 
neznamená, že by na takovou nabídku přistoupili. Odhadovat chování zákazníků je 
velmi obtížné a proto to zahrnuji do rizik pro můj podnik. 
 
Odhad tržeb a nákladů 
Veškeré odhady v mém podnikatelském plánu se mohou lišit od skutečné budoucí 
reality. Myslím si, že náklady jsem odhadla opravdu reálně v 1. roce fungování podniku 
a dále už není možné náklady odhadnout se 100% jistotou, vždy mohou nastat 
neočekávané situace, které přinesou mimořádné náklady. Jsem si ale ovšem jistá, že 
tendence vývoje tržeb bude mít stoupající trend díky rozšiřování povědomí o podniku i 
do zahraničí. 
 
Pozemek pro výstavbu 
Velkou neznámou je pro mne výběr pozemku pro výstavbu sutinového trenažéru. 
Lokalitu jsem zvolila jihovýchod od města Brna, což zahrnuje obce jako jsou 
Kobylnice, Sokolnice, Telnice, Žatčany a Újezd u Brna. V lokalitě těchto obcí bych 
ráda vybrala pozemek pro můj sutinový trenažér. Nejvíce nabídek jsem dostala od obce 
Újezd u Brna, kde by obec byla ochotna pronajmout nějaký ze svých pozemků pro 
výstavbu sutinového trenažéru a následně tento pozemek po uplynutí smlouvy o 
pronájmu i odprodat. Konečné stanovení ceny a možnosti pronájmu pozemků však 
stanoví zastupitelstvo obce na svém zasedání. Rozhodnutí zastupitelstva lze jen 
předpokládat a v tom spatřuji další určité riziko. 
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4.10 Shrnutí návrhové části 
V návrhové části jsem sestavila podnikatelský plán, ve kterém jsem popsala vizi 
podnikání, provoz podniku, personální zabezpečení a sestavila jsem marketingový mix. 
Dále jsem se detailně zabývala sestavením kvalitního finančního plánu, který obsahuje 
popis majetkové a kapitálové struktury podniku k 1. 1. 2017 a objasnila jsem způsob 
financování podniku. Následně jsem se zabývala odhadem kalkulací nákladů 
zřizovacích i průběžných měsíčních a ročních při fungování podnikání. Na základě 
dotazníkového šetření jsem vypracovala optimistickou, realistickou a pesimistickou 
variantu odhadu tržeb. Z odhadu nákladů a výnosů podniku jsem sestavila výkaz zisků a 
ztrát, kterým jsem zjistila kladný výsledek hospodaření za roky 2017 – 2020. Pro reálné 
posouzení příjmů a výdajů podniku jsem zpracovala výkaz cash – flow, kterým jsem si 
potvrdila reálnost tohoto podnikatelského plánu. Poslední kapitola návrhové části byla 
věnování zhodnocení rizik, které by mohli mít negativní dopad na založení a provoz 
sutinového trenažéru. 
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ZÁVĚR 
 
Cílem mé bakalářské práce bylo zpracování podnikatelského plánu k vybudování 
sutinového trenažéru pro výcvik záchranářských psů.  
 
K dosažení stanoveného cíle jsem si nejprve nastudovat teoretické znalosti o 
podnikatelském plánu, pomocných analýzách SWOT a Porterova modelu pěti sil, 
rozpočtech, kalkulacích a marketingovém mixu. Následně jsem se zabývala analýzou 
současného stavu, kde jsem identifikovala své potencionální zákazníky, popsala jsem 
vnější vlivy působící na podnik za pomoci SLEPT analýzy, vyhodnotila dotazníkové 
šetření a na závěr jsem analyzovala vnitřní faktory působící na podnik pomocí SWOT 
analýzy. V hlavní návrhové části jsem sestavila vlastní podnikatelský plán, který se 
skládá z popisu podniku a jeho služeb, sestavení marketingového plánu, kalkulací 
počátečních i průběžných výdajů, odhadu tržeb, sestavení výkazu zisků a ztrát, 
sestavením cash-flow a v neposlední řadě také identifikace rizik pro start i chod mého 
podnikání. 
 
Podnik se zabývá poskytováním služeb zájemcům o profesionálních výcvik 
záchranářských psů specializujících se na vyhledávání osob pod troskami zbořených 
budov a ostatních staveb. Za pomoci stavebního inženýra a odborníků v oblasti 
záchranářské kynologie se mi podařilo vytvořit projekt pro výstavbu funkčního 
profesionálního sutinového trenažéru, který bude v České republice naprosto unikátní 
svou strukturou a možností využitelnosti. 
 
Na základě vypracovaných materiálů v analytické a návrhové části si dovoluji tvrdit, že 
podnik ST Újezd je na dobré cestě stát se úspěšnou společností, která bude představovat 
velkou přidanou hodnotu pro své zákazníky. 
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 Příloha I: Titulní strana podnikatelského plánu (Zdroj: Vlastní zpracování) 
ii 
 
 
Měsíc 
Počátečná 
stav Úmor Úrok Splátka Konečný stav 
1 600 000 Kč 14 691 Kč 4 250 Kč 18 941 Kč 585 309 Kč 
2 585 309 Kč 14 795 Kč 4 146 Kč 18 941 Kč 570 515 Kč 
3 570 515 Kč 14 899 Kč 4 041 Kč 18 941 Kč 555 615 Kč 
4 555 615 Kč 15 005 Kč 3 936 Kč 18 941 Kč 540 611 Kč 
5 540 611 Kč 15 111 Kč 3 829 Kč 18 941 Kč 525 499 Kč 
6 525 499 Kč 15 218 Kč 3 722 Kč 18 941 Kč 510 281 Kč 
7 510 281 Kč 15 326 Kč 3 614 Kč 18 941 Kč 494 955 Kč 
8 494 955 Kč 15 435 Kč 3 506 Kč 18 941 Kč 479 520 Kč 
9 479 520 Kč 15 544 Kč 3 397 Kč 18 941 Kč 463 977 Kč 
10 463 977 Kč 15 654 Kč 3 287 Kč 18 941 Kč 448 323 Kč 
11 448 323 Kč 15 765 Kč 3 176 Kč 18 941 Kč 432 558 Kč 
12 432 558 Kč 15 877 Kč 3 064 Kč 18 941 Kč 416 681 Kč 
13 416 681 Kč 15 989 Kč 2 951 Kč 18 941 Kč 400 692 Kč 
14 400 692 Kč 16 102 Kč 2 838 Kč 18 941 Kč 384 590 Kč 
15 384 590 Kč 16 216 Kč 2 724 Kč 18 941 Kč 368 373 Kč 
16 368 373 Kč 16 331 Kč 2 609 Kč 18 941 Kč 352 042 Kč 
17 352 042 Kč 16 447 Kč 2 494 Kč 18 941 Kč 335 595 Kč 
18 335 595 Kč 16 563 Kč 2 377 Kč 18 941 Kč 319 032 Kč 
19 319 032 Kč 16 681 Kč 2 260 Kč 18 941 Kč 302 351 Kč 
20 302 351 Kč 16 799 Kč 2 142 Kč 18 941 Kč 285 552 Kč 
21 285 552 Kč 16 918 Kč 2 023 Kč 18 941 Kč 268 634 Kč 
22 268 634 Kč 17 038 Kč 1 903 Kč 18 941 Kč 251 597 Kč 
23 251 597 Kč 17 158 Kč 1 782 Kč 18 941 Kč 234 438 Kč 
24 234 438 Kč 17 280 Kč 1 661 Kč 18 941 Kč 217 158 Kč 
25 217 158 Kč 17 402 Kč 1 538 Kč 18 941 Kč 199 756 Kč 
26 199 756 Kč 17 526 Kč 1 415 Kč 18 941 Kč 182 230 Kč 
27 182 230 Kč 17 650 Kč 1 291 Kč 18 941 Kč 164 581 Kč 
28 164 581 Kč 17 775 Kč 1 166 Kč 18 941 Kč 146 806 Kč 
29 146 806 Kč 17 901 Kč 1 040 Kč 18 941 Kč 128 905 Kč 
30 128 905 Kč 18 027 Kč 913 Kč 18 941 Kč 110 878 Kč 
31 110 878 Kč 18 155 Kč 785 Kč 18 941 Kč 92 723 Kč 
32 92 723 Kč 18 284 Kč 657 Kč 18 941 Kč 74 439 Kč 
33 74 439 Kč 18 413 Kč 527 Kč 18 941 Kč 56 026 Kč 
34 56 026 Kč 18 544 Kč 397 Kč 18 941 Kč 37 482 Kč 
35 37 482 Kč 18 675 Kč 265 Kč 18 941 Kč 18 807 Kč 
36 18 807 Kč 18 807 Kč 133 Kč 18 941 Kč 0 Kč 
Celkem   600 000 Kč 81 859 Kč 681 859 Kč   
Příloha II: Splátkový kalendář (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha III: Nákres sutinového trenažéru (Zdroj: Vlastní zpracování)
iv 
 
 
 Příloha IV: Sutinový trenažer Spáleniště (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
 
  
Příloha V: Sutinový trenažér Chbany (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Příloha VI:Sutinový trenažér Kaznějov (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Příloha VII: Sutinový trenažér Vlkoš (Zdroj: Vlastní zpracování)  
vi 
 
Roky 
Vstupní cena 
(Kč) 
Roční 
odpisová 
sazba (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
2017 18 000 11 1980 16 020 
2018 18 000 22,25 4005 12 015 
2019 18 000 22,25 4005 8 010 
2020 18 000 22,25 4005 4 005 
2021 18 000 22,25 4005 0 
Příloha VIII: Odpisový plán auta (Zdroj: Vlastní zpracování) 
 
Roky 
Vstupní cena 
(Kč) 
Roční 
odpisová 
sazba (%) 
Roční 
odpis (Kč) 
Zůstatková 
cena (Kč) 
2017 1 401 781 1,4 19 625 1 382 156 
2018 1 401 781 3,4 47 661 1 334 496 
2019 1 401 781 3,4 47 661 1 286 835 
2020 1 401 781 3,4 47 661 1 239 175 
2021 1 401 781 3,4 47 661 1 191 514 
2022 1 401 781 3,4 47 661 1 143 854 
2023 1 401 781 3,4 47 661 1 096 193 
2024 1 401 781 3,4 47 661 1 048 532 
2025 1 401 781 3,4 47 661 1 000 872 
2026 1 401 781 3,4 47 661 953 211 
2027 1 401 781 3,4 47 661 905 551 
2028 1 401 781 3,4 47 661 857 890 
2029 1 401 781 3,4 47 661 810 230 
2030 1 401 781 3,4 47 661 762 569 
2031 1 401 781 3,4 47 661 714 908 
2032 1 401 781 3,4 47 661 667 248 
2033 1 401 781 3,4 47 661 619 587 
2034 1 401 781 3,4 47 661 571 927 
2035 1 401 781 3,4 47 661 524 266 
2036 1 401 781 3,4 47 661 476 606 
2037 1 401 781 3,4 47 661 428 945 
2038 1 401 781 3,4 47 661 381 285 
2039 1 401 781 3,4 47 661 333 624 
2040 1 401 781 3,4 47 661 285 963 
2041 1 401 781 3,4 47 661 238 303 
2042 1 401 781 3,4 47 661 190 642 
2043 1 401 781 3,4 47 661 142 982 
2044 1 401 781 3,4 47 661 95 321 
2045 1 401 781 3,4 47 661 47 661 
2046 1 401 781 3,4 47 661 0 
Příloha IX: Odpisový plán sutinového trenažeru (Zdroj: Vlastní zpracování) 
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Položka Měrná jednotka Množství Cena za jednotku Celková cena 
Výkop délka 75 m, hloubka 90 cm, šíře 70 cm bm 75                  60,00 Kč              6 500,00 Kč  
Podsyp a obsyp ve výkopu trub - písek tuna 80                110,00 Kč              8 800,00 Kč  
práce - stroj hod. 10                650,00 Kč              6 500,00 Kč  
práce - lidé hod. 10                120,00 Kč              1 200,00 Kč  
hutnění podsypu                   3 500,00 Kč  
Kanalizační betonová trouba (NOVÉ) ks 30             8 795,00 Kč          263 850,00 Kč  
doprava   2             2 000,00 Kč              4 000,00 Kč  
montáž - stroj hod. 10                650,00 Kč              6 500,00 Kč  
práce - 2 lidé hod. 20                350,00 Kč              7 000,00 Kč  
Silniční panely (NOVÉ) ks 3             4 350,00 Kč            13 050,00 Kč  
doprava km 50                  35,00 Kč              1 750,00 Kč  
Použité betonové panely ks 42                600,00 Kč            25 200,00 Kč  
doprava ks 1             2 500,00 Kč              2 500,00 Kč  
ukládka panelů - stroj hod. 12                650,00 Kč              7 800,00 Kč  
Betonový recyklát tuna 700                100,00 Kč            70 000,00 Kč  
Asfaltový recyklát tuna 500                  50,00 Kč            25 000,00 Kč  
Cihlový recyklát tuna 1 000                    2,00 Kč              2 000,00 Kč  
Doprava recyklátů                 59 000,00 Kč  
rozvoz a podsypy a obsypy recyklátem tuna 2 200                  15,00 Kč            33 000,00 Kč  
1 osoba po celou dobu - "mistr" hod. 50                150,00 Kč              7 500,00 Kč  
Studňové skruže ks 20                470,00 Kč              9 400,00 Kč  
výkop šíře 1,2m, celkem hloubka 22,50 m ks 1             5 000,00 Kč              5 000,00 Kč  
ukládka skruží - stroj + 1 osoba hod. 3                950,00 Kč              2 850,00 Kč  
podsyp a obsyp pískem - materiál tuna 25                100,00 Kč              2 500,00 Kč  
práce - stroj hod. 5                650,00 Kč              3 250,00 Kč  
práce - lidé hod. 5                120,00 Kč                 600,00 Kč  
Karoserie auta z vrakáče ks 2             2 000,00 Kč              4 000,00 Kč  
Pneumatiky z autovrakoviště ks 50                    1,00 Kč                   50,00 Kč  
Ostatní materiál z autovrakoviště tuna 2                300,00 Kč                 600,00 Kč  
Doprava  km                    522,00 Kč  
uložení věcí z autovrakoviště - 2 lidé hod. 20                200,00 Kč              4 000,00 Kč  
Oplocení dodávka vč. montáže metry 320                400,00 Kč          128 000,00 Kč  
Přípojky IS       
                       -   
Kč  
voda ks             60 000,00 Kč            60 000,00 Kč  
elektřina ks             55 000,00 Kč            55 000,00 Kč  
kanalizace ks             90 000,00 Kč    
Sídlo obsluhy cvičiště ks           250 000,00 Kč    
Sociální zázemí pro cvičence ks           500 000,00 Kč    
likvidace stavebního odpadu vč. odvozu ks 1           10 000,00 Kč            10 000,00 Kč  
THP dozor hod. 160                350,00 Kč            56 000,00 Kč  
zřízení, provoz a likvidace GZS ks 1           25 000,00 Kč            25 000,00 Kč  
Inženýrská činnost ks 1           50 000,00 Kč            50 000,00 Kč  
Projektová dokumentace a statické výpočty ks 1           55 000,00 Kč            55 000,00 Kč  
Celkem bez DPH 
   
     1 026 422,00 Kč  
Celkem s DPH 
   
     1 241 970,62 Kč  
Příloha X: Výdaje na vybudování sutinového trenažéru (Zdroj: STĚPINA, 2016) 
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